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 التجريد
ى عالمات الترقيم  وأحرف اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستو التحليل التقابلي بني، 2020خري النساء الواحدة، 
احلكومية األوىل  الصف العاشر باملدرسة الثانويةيف الفعل واالستفادة منه يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب  الزيادة
 .باسوروان
 املاجستري عفيف الدين دمياطي حممدالدكتور  : املشرف األول
 املاجستريالدكتورة مفلحة  : املشرفة الثانية
 .تعليم مهارة الكتابة ،يف الفعل أحرف الزيادة، عالمات الترقيم ، التحليل التقابلي : مفتاح الرموز
ذا ها، هسببا لوجود الصعوبات يف تعلماالختالف  اللغة الثانية يف تعلم سنيسببا لسهولة الدارالتشابه  العلماء أنأكد 
يف  اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة التحليل التقابلي بنيعن البحث يبحث 
احلكومية األوىل باسوروان. فتبحث  تابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانويةالفعل واالستفادة منه يف تعليم مهارة الك
 ما أوجه التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم؟ -1:  الباحثة بقضايا البحث
كيف االستفادة  على مستوى أحرف الزيادة  يف الفعل ؟ ما أوجه التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية -2
بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل لتعليم  التقابلي التحليل نتائج من
 .احلكومية األوىل باسوروان؟ مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
طريقة الباحثة م  البيانات استخدم  وجلي الطريقة الكيفية الوصفية. هاستخدمتها الباحثة  يتالبحث ال وطريقة
للعلوم العاشر  الفصل يف الطالب مجي  فهي البحث عينةأما  ،طريقة الوثائقاالختبار، وطريقة ، وطريقة املقابلة ، واملالحظة
 .طالبا ۳٤ وهم األوىل باسورواناحلكومية  باملدرسة الثانويةالطبيعة الثاين 
هناك أوجه التشابه واالختالف النوعي والوظيفي بني عالمات الترقيم  :وأما نتائج البحث فيمكن أن تتلخص
أن معدل النتيجة املائوية عن عالمات الترقيم من االختبار  ، اإلندونيسية والعربية، ووجدت االستفادة من هذه النتيجة التحليلية
. وهناك أربعة تشاهبات ومخسة %58.9وهذه النتيجة أكرب من نتيجة االختبار القبلي الذي بلغ ، %75.8البعدي بلغ 
أن معدل النتيجة  ،اختالفات بني أحرف الزيادة يف الفعل اإلندونيسية والعربية، ووجدت االستفادة من هذه النتيجة التحليلية
، وهذه النتيجة أكرب نتيجة من االختبار القبلي الذي بلغ %56.2املائوية عن أحرف الزيادة يف الفعل من االختبار البعدي بلغ 
50.2% . 
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ABSTRAK 
Khoirun Nisa Al Wachidah, 2020, Analisis Kontrasif Antara Bahasa Indonesia Dan Bahasa 
Arab Mengenai Bab Tanda Baca Dan Afiks Pembentuk Verba Serta Manfaatnya Dalam 
Pembelajaran Keterampilan Menulis Siswa Kelas X MAN 1 Pasuruan. 
Pembimbing I  : Dr. H. Muhammad Afifuddin Damiati, MA 
Pembimbing II : Muflihah S.Ag. MA 
Kata Kunci : Analisis Kontrasif, Tanda Baca, Afiks Pembentuk Verba,       
                                      Keterampilan Menulis. 
Para ulama bersepakat bahwa persamaan merupakan salah satu sebab kemudahan 
peserta didik dalam mempelajari bahasa kedua, dan perbedaan merupakan alasan adanya 
kesulitan dalam mempelajarinya. Penelitian ini membahas tentang Analisis kontrasif antara 
bahasa Indonesia dan bahasa Arab mengenai bab tanda baca dan afiks pembentuk verba serta 
manfaatnya dalam pembelajaran keterampilan menulis siswa kelas X MAN 1 Pasuruan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1- Apa persamaan dan perbedaan antara 
bahasa Indonesia dan bahasa Arab mengenai bab tanda baca? 2- Apa persamaan dan 
perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab mengenai bab afiks pembentuk verba? 
Bagaimana manfaat dari hasil Analisis kontrasif antara bahasa indonesia dan bahasa arab 
mengenai bab tanda baca dan afiks pembentuk verba serta manfaatnya dalam pembelajaran 
keterampilan menulis siswa kelas X MAN 1 Pasuruan? 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. 
Pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, metode tes, dan 
metode dokumentasi. Sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas X MIA II MAN 1 
Pasuruan yang berjumlah 34 siswa. 
Adapun hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut: Terdapat persamaan dan 
perbedaan macam dan fungsi antara tanda baca bahasa Indonesia dan bahasa Arab, serta ada 
manfaat dari penerapan hasil analisis ini, ditemukan bahwa persentase skor tanda baca dari 
post-test mencapai 75,8%, dan hasil ini lebih besar dari hasil pre-test yang dicapai 58,9%. Dan 
terdapat empat persamaan dan lima perbedaan antara afiks pembentuk verba bahasa 
Indonesia dan bahasa Arab, dan manfaat dari hasil analisis ini ditemukan bahwa persentase 
nilai dari dari post test mencapai 56.2%, dan hasil ini lebih besar dari pada pre test yang 
mencapai 50.2% . 
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 الباب األول 
 املقدمة
 خلفية البحث - أ
متتاز  اللغة العربية لغة عظيمة ذات مازيات وخصائص، فقال البصيص : إهنا
الدالالت، وما إىل ذلك، ومتتاز خبصائص كثرية، تتمثل يف التمايز الصويت، واالشتقاق، و
بثراء واس  يف الصيغ والتراكيب واملفردات والقواعد، وهي لغة متجددة، تنمو  -كذلك-
وتتطور باستمرار مستحدثات العصر ومتطلبات احلياة، وما زال  لغة حية؛ ألهنا خالدة 
 1. تالش  لغات كثرية وانقرض ، حفظها ا هل لغة القرنن الكرممشرقة، يف حني
مة يعين أوال، أن يومن املعلوم أن أهداف تعليم اللغة العربية عند رشدي أمحد طع
ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارس هبا الناطقون هذه اللغة، أو بصورة تعليم 
ف الطالب خصائص اللغة العربية و مييزها عن غريها أن يعر ،ثانيا  اللغة العربية من ذلك.
من اللغات واألصوات و املفردات و التراكيب و املفاهيم. ثالثا، أن يتعرف الطالب على 
الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب والبيئة اليت يعيش فيها و اجملتم  الذي 
 2.يتعامل معه
 تفوجدسابقا،  تم هذه اللغة اليت ذكريلإضافة إىل األهداف الرئيسية من تع
مشكلة عامة ختالف هذه األهداف وميكن على إحباطها، يعين تدخل لغة األم، وهو 
دارسي اللغة العربية اإلندونيسيني لوجود االختالفات الكثرية بني  عندمشكلة حتدث غالًبا 
  .دارسو اللغة العربية نقطة االختالف بينهما متام املعرفة هاهتني اللغتني ومل يعرف
وق  املتعلم تارة يف  :لغة األم يف تعلم اللغة األجنبيةهكذا بني هرماوان عن تدخل 
األخطاء بسبب التعبري يف لغته األوىل. والعكس صحيح، يف وق  معني يسهل املتعلم تعلم 
فريس  هاكما ذكرية فروض التقابلالاللغة األوىل. ويف تشاهبها باللغة األجنبية بوجود 
بني أن األخطاء يف تعبري اللغة األجنبية يعين وجود االختالف ( ۱۹۰۷و الدو )( ۱۹۹۰)
                                                 
1
‌.16 :ص ،(2011 العامة السورية للكتاب،، )دمشق : منشورة اهليئة تنمية مهارة القراءة والكتابة، استراتيجية متعددة للتدريس والتقومحامت حسني البصيص، ‌ 
2
 .٤9-50 :ص ،(1898، لثقافةم والعلووابية رتإلسالمية للاملنظمة رات امصر: منشو، ) ساليبهوأمناجه قني هبا لناطالعربية لغري اللغة اتعليم طعيمة، محد ى أشدر‌ 
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اللغة األوىل و اللغة الثانية، و سبب سهولة تعلمها يعين وجود التشابه بني اللغة األوىل و 
 3.الثانية. أي االختالف يؤدي إىل الصعوبة و التشابه يؤدي إىل السهولة
ألن تدخل لغة األم يؤثر  اللغة العربية حتليلها عند دارسيهذه مشكلة الزمة من 
كثري من دارسي اللغة العربية  عندمهها مهارة الكتابة جودة املهارات األربعة وأ
اإلندونيسيني ألن الكتابة أنشطة منتجة ومعربة حبيث يكون للكاتب القدرة يف استخدام 
وحلل هذه املشكلة فنحتاج إىل التحليل  املفردات والقواعد وبناء اللغة ومعرفة ثقافتها،
  توقعدف تنبؤ الصعوبات اليت و أكثر، هبالتقابلي أي إجراء دراسة يقارن فيها اللغتني أ
 ٤.اللغة األجنبة عند تعلم
ألّن معرفة عالمات الترقيم، الترقيم  اتعالم -أوال ،فاختارت الباحثة بابني
لكثرة و 5.ودالالهتا، وكيفية استخدامها من األهداف املرجوة من تعلم مهارة الكتابة
لوجود التقليل من شأهنا يف  اإلندونيسينيأخطاء االستخدام اليت ارتكبها كثري من الطالب 
 هذه العالمة بني توض  (-) الشرطةاستخدام  اخلطأ يف . على سبيل املثالكثري من األحيان
).( املعدود لكن الكثريين من الطالب اإلندونيسني تض  النقطة  وبني لفظا أو رقما العدد
ضروريا إلعطاء املعلومات والفهم . فكان  هذه أمرا لفظا أو رقمااملعدود  و العدد بني
 .الترقيم اتالدقيق عن نقطة االختالف بني هتني اللغتني على مستوى عالم
ومنها  الصرفيةيف الفعل، من خصائص اللغة اخلصائص  أحرف الزيادة -وثانيا
جيعل صعوبة يف  بينهما وجود الفرق . (Afiksasi)النظر إىل الكلمة بوجهة نظر الزيادة
مما جيعل طالب اللغة العربية  .مينح مشکالت كثرية، والعربية لغري الناطقني هبا تعليم اللغة
( إىل الفعل Lihatعلى سبيل املثال تغيري الفعل املعلوم اإلندونيسي ) 6.متحريين يف تعلمها
(، ويف حني أّن هذا التغيري ما وجدت يف di-( بسسب زيادة السابق )Dilihatاجملهول )
 ة العربية. عملية الزيادة للغ
                                                 
3
 من : ةترمج‌ 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), hlm: 43-44. 
4
 .300 :ص ،(200٤لقاهرة : دار الفكر العريب، ) ا املهارات اللغوية مستوياهتا تدريسهل وصعوباهتا،، محد طعمةى أشدر‌ 
 :ص ،(2003، لثقافةم والعلووابية رتإلسالمية للاملنظمة رات امنشو، )إيسيسكو : قني هبالناطالغري طرائق تدريس اللغة العربية ، محد طعمةى أشدحممود كامل الناقة و ر  5
20٤. 
6
 من : ترمجة‌ 
Samsuri, Analisis Morfologi, (Malang, t. Tp, 1994), hlm:190. 
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املدرسة الذي عقدته  Matrikulasiوعندما قام  الباحثة بعملية التعليم يف برنامج 
تني أي األخطاء يف شكلامل تنيه، وجدت الباحثة احلكومية األوىل باسوروان الثانوية
الفعل األصلي الذي قد دخل  عليه أحرف  تعينيصعوبة استخدام عالمات الترقيم و
 منكثري  د عندواستخدام الفعل يف اجلملة اليت تناسب معناها باملعىن املقصالزيادة وأخطاء 
 .احلكومية األوىل باسوروان طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
اللغة  التحليل التقابلي بني"وأساسا على الواق  السابق فموضوع هذا البحث يعين 
يف الفعل  م وأحرف الزيادةعربية على مستوى عالمات الترقياإلندونيسية واللغة ال
 واالستفادة منه يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
 ".احلكومية األوىل باسوروان
 قضايا البحث - ب
ما أوجه التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى  -1
 عالمات الترقيم؟
بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى ما أوجه التشابه واالختالف  -2
 أحرف الزيادة  يف الفعل ؟
لعربية على بني اللغة اإلندونيسية واللغة ا التقابلي التحليل نتائج كيف االستفادة من -3
وأحرف الزيادة يف الفعل لتعليم مهارة الكتابة لدى  مستوى عالمات الترقيم
 احلكومية األوىل باسوروان؟ طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
 أهداف البحث - ج
أوجه التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى  ملعرفة -1
 .عالمات الترقيم
أوجه التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية و اللغة العربية على مستوى  ملعرفة -2
 .أحرف الزيادة  يف الفعل
بني اللغة اإلندونيسية و اللغة العربية  التقابلي التحليل ائجنت االستفادة من ملعرفة -3
على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة يف الفعل لتعليم مهارة الكتابة لدى 
 .احلكومية األوىل باسوروان طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
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 مناف  البحث - د
 : تالية هبنتائجه من أوجذا البحث العلمي نافعا هترجو الباحثة أن يكون 
 األكادمييةاملناف   -1
زيادة  يفم همن أجل تزويد املدرسني ذا البحث نظريات التعلم إىلهنح ميأن 
 .خرى عامااألاالبتكار لتعليم اللغة العربية خاصا و تعليم العلوم 
 التطبيفيةاملناف   -2
 للطالب ( أ)
 العربيةزيد معرفة الطالب يف حتسني مهارات الكتابة يميكن أن 
 للباحثة ( ب)
، وخاصة يف عالمات الترقيم  وأحرف التقابلي تطوير القدرة على التحليل
 الزيادة  يف الفعل
 للجامعة ( ج)
 إضافة إىل اخلزينة العلمية لتصبح مرجعا يف تعلم اللغة العربية يف املستقبل
 ناف  لكتاب العربية للطالبامل -3
 أن يساعد هذا البحث مؤلف الكتب العربية بنتائجه ( أ)
ليف أت يفستخدمة امل الكتابة حتسني يفكن أن يكون هذا البحث مرجعا مي ( ب)
 .الكتاب
 ناف  للباحثةامل -٤
 دة العلوم للباحثة ياز ( أ)
كلية الرتبية  يف (S.Pd) ستيفاء بعض الشروط للحصول على الشهادةاال  ( ب)
كومية حلية االمسإلامعة سونن أمبيل اجبمن قسم تعليم اللغة العربية 
 .اسوراباي
 البحث وحدودهجمال  - ه
 بني مات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعلعال و الشرح عنهضوع املراد هبذا املو
ف بينهما فظهرت الصعوبة ختالاالو هالتشاب نيوتعي العربيةندونيسية واللغة إلااللغة 
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ناسبة لتعليم اللغة ملذا البحث تنبعث الطريقة اه. و نتائج للطالب اإلندونيسنيالسهولة و
جاوى  احلكومية األوىل باسوروان ذا البحث العلمي باملدرسة الثانويةهية. أجري العرب
فيها تعليم اللغة  يتمية الالسإلا رساا من املدهنذه املدرسة لكوهالشرقية. واختارت الباحثة 
 صعوبة تعينيتني أي األخطاء يف استخدام عالمات الترقيم شكلولوجود هتني امل العربية
 .اطالهب منكثري الفعل األصلي قبل ما دخل عليها أحرف الزيادة عند الفعل 
 توضيح بعض املصطالحات - و
رنة مقايقوم بوهو  هو فرع من فروع علم اللغة التطبيقي:  التحليل التقابلي -1
ير هدف تيسـبخمتافة من عائلة لغوية واحدة أو عائالت لغوية  أو أكثراللغتني 
وتعليم اللغات بية التقاء هذه اللغات كالتر تنشأ عنديت العملية ال املشكالتا
 7األجنبية.
وض  رموز اصطالحية معينة بني اجلمل أو الكلمات؛ :  عَلامات الترقيم -2
لتحقيق أغراض تتصل بتيسري عملية اإلفهام من جانب الكاتب، وعملية الفهم 
 8.على القاري
مبساعدة  أحرف تزاد يف عملية تكوين الكلماتاإلندونيسية : دة ياأحرف الز -3
 9اللواصق.
 10.دخول حرف على أصل الكلمة ملعان خمتلفة:  دة العربيةياأحرف الز -٤
 11فئة من الكلمات اليت عادة ما تكون مبثابة املسند.الفعل :  -5
 االستفادة : مصدر استفاد. -6
 االستفادة منه : جىن منه نفعا، حصل منه على فائدة، استغّله. -7
 فالنا الّشيء.يعّلم، عّلم -التعليم : مصج من عّلم -8
                                                 
7
 .35 :ص (،1995جلامعة،فة ااملعر)االسكندارية: دار ا، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، عبده الراجحي‌ 
8
 .9 :، )مكتب غريب(، صاإلمالء والترقيم يف الكتابة العربية  إبراهيم،عبد العليم   
 ترمجة من :  9
Kridalaksana, Harimurti, Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 2009), hlm: 28.  
10
 .30 :(، ص200٤جامعة ال خرطوم، رطوم : ، )خ، أحرف الزيادة ودالالهتا الصرفيةإنصاف عبد ا هل حممد صاحل  
 ترمجة من :  11
Kridalaksana, Harimurti, Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, hlm: 254. 
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كتابة : صور فيها اللفظ حبروف -يكتب-در من كتبمهارة الكتابة : مص -9
 12اهلجاء ومعنها "ما كتب".
 السابقة اتالدراس - ز
 :هي البحث هلذا السابقة والبحوث. ببحثها ملقارنتها السابقة البحوث الباحثة أخذت
 spesifikوالضمري  والعدد( الزمين) الفعل مستوى على املفردات دراسة -1
   على مستوى اإلندونيسية واللغة العربية اللغة بني التقابلي التحليل:  املوضوع
 والضمري والعدد (الزمين) الفعل
 2111409004 الرحيم مفتاح :  الباحث
 وأدهبا العربية اللغة بقسم والفن اللغة كلية:   الكلية
 سيمارانج احلكومية اجلامعة:   اجلامعة
 : الدراسة أهداف
 مستوى على واإلندونيسية العربية املفردات بني االختالف أوجه معرفة -
 (الزمين)الفعل 
 مستوى على واإلندونيسية العربية املفردات بني االختالف أوجه معرفة -
   العدد
 مستوى على واإلندونيسية العربية املفردات بني االختالف أوجه معرفة -
     الضمري
   التقابلي الوصفي  املنهج البحث هذا يستخدم:  الدراسة منهج
  الفعل أن اإلندونيسية اللغة عن العربية اللغة يف الفعل : اختلف النتائج أهم
 األمر مث واملضارع املاضي الفعل هو أقسام إىل ثالثة ينقسم العربية
 أن بد ال زمانه باعتبار اإلندونيسية الفعل أما و. تصريفه خالل من
                                                 
 .671 :(، ص 1988)بريوت : دار املشرق،  ،املنجدلويس مألوف،   12
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 يف العدد اختلف -. الفعل زمان على داللة الزمان ظرف يتبعه
 من يكون العربية يف اجلم  أن اإلندونيسية اللغة عن العربية اللغة
 ,para كلمة يتبعه اإلندونيسية قد يف اجلم  أما و العدد تصريف
seluruh/ semua بالتكرار أو. 
عن التشابه  اختلف هذا البحث بالبحث السابق، أما البحث السابق يبحث
بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى الفعل عموما، وأما  واالختالف
هذا البحث فقط يبحث عن التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة 
 العربية على مستوى الفعل الذي دخل  عليها أحرف الزيادة.
 عن احلرف الدراسة -2
 على نيسيةوإلندا لّغةلوا  لعربيةا للّغةا بين لتقابلىا لتحليلا:  املوضوع
 لعطفا وفحر ىمستو
 9121٤086Aديا لووملاا فر سأ :  الباحث
 إلنسانيةا ملعلوداب واآلا كلية:   الكلية
 حلكوميةا إلسالميةاجامعة سونن أمبيل:   اجلامعة
 :  الدراسة أهداف
وف حر نيسية يفوإلندا للغةوالعربية اللغة التشابه بني اجه أوملعرفة  -
 لعطف.ا
وف نيسية يف حروإلندا للغةوالعربية اللغة التخالف بني اجه أو ملعرفة -
 لعطف.ا
   التقابلي الوصفي  املنهج البحث هذا يستخدم:  الدراسة منهج
 لعطف ا وفنيسية يف حروإلندالللغة والعربية اللغة التشابه بني : ا النتائج أهم
، "dan"و " اولوا" لعطفا فحر بني لتشابه، التعريفا لتشابه يفا
 فحر بني لتشابه، ا"lalu"و " ءلفاا" لعطفا فحر بني لتشابها
  حّىت" لعطفا فحر بني لتشابه، ا"kemudian"و " مثّ" لعطفا
، "atau" و" أو" لعطفا فحر بني لتشابه، وا"sampai" و"
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 بني لتشابه"، واBahkanو "" بل" لعطفا فحر بني لتشابها
لعربية اللغة التخالف بني " أّما اTetapiو"" لكن" لعطفا فحر
 اع،نوأ يف لتخالففهو ا لعطفا فيفحر نيسيةوإلنداللغة وا
و  "اولوا" لعطفا فلتخالف حراب، واإلعرالتخالف يف وا
"dan"و" حىت" لعطفا فلتخالف حر، وا "sampai" ،
 لعطفا فلتخالفحروا ،"atau"و "أو" لعطفا فلتخالفحروا
 ."bahkan" و" بل"
عن التشابه  يبحثهذا البحث بالبحث السابق، أما البحث السابق اختلف 
واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى حرف العطف ، وأما 
هذا البحث فقط يبحث عن التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة 
 العربية على مستوى احلرف الذي دخل  على الفعل وتسمَّى بأحرف الزيادة.
 به املفعول مستوى يف الدراسة -3
  مستوى على اإلندونيسية واللغة العربية اللغة بني التقابلي التحليل:  وضوعامل
 .به املفعول
 51210114العيين  نور :  الباحث
 إلنسانيةا ملعلوداب واآلا كلية:   الكلية
 حلكوميةا إلسالميةاجامعة سونن أمبيل:   اجلامعة
 :  الدراسة أهداف
  واإلندونيسية العربية اللغة يف به املفعول تعريف معرفة -
 العربية اللغة بني واالختالف التشابه حيث من به املفعول عن التقابل معرفة -
 واإلندونيسية
 واإلندونيسية العربية اللغة يف به املفعول أشكال معرفة -
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 النواعي  أو الكيفي املنهج البحث هذا يستخدم:  الدراسة منهج
 :  النتائج أهم
 شكل حيث من اإلندونيسية واللغة العربية اللغة يف به املفعول تشابه -
 أنه بينهما املتعدي الفعل تشابه وكذلك. الضمائر أمساء من أهنا أمسائهما
  مفاعيل. ثالثة أو مفعولني أو واحد مفعول إىل حيتاج
 شكل حيث من اإلندونيسية اللغة عن العربية اللغة يف به املفعول اختلف -
 به املفعول كلماته، نخر فتغري املعرب اسم من إما أنه العربية اللغة يف امسه
 يأمر الذي العامل يكون أن يفيد قبله والفعل( منصوب) نصبه وجب
 قبله واجلملة كلماته نخر يتغري مل اإلندونيسية اللغة يف به واملفعول. بنصبه
 عدد أيضا واختلف. كلماته نخر تغري بأسباب أو العامل يكون أن يفيد مل
 إما أو املثىن من إما أو املفرد الضمري من إما أنه العربية اللغة يف  به املفعول
 واجلم  املفرد الضمري من اإلندونيسية اللغة يف به املفعول وعدد. اجلم  من
 .فقط
عن التشابه  هذا البحث بالبحث السابق، أما البحث السابق يبحثاختلف 
توى املفعول به، وأما هذا واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مس
البحث فقط يبحث عن التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية 
 على مستوى عالمات الترقيم.
  البحث هيكل - ح
 أبواب باخلطوات مخسة إىل فيه الباحثة رتب  العلمي، البحث هذا إطالع يف تسهيال
 :التالية
 أهداف ، وقاضيا البحث، والبحثخلفية مقدمة تشتمل على :  الباب األول -1
توضيح بعض ، وجمال البحث وحدوده، ومناف  البحث، والبحث
 .خطة البحثو ،الدراسة السابقة، واملصطالحات
 ، الفصل فصول ستة منينقسم هذا الباب  ،الدراسة النظرية : الباب الثاين -2
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 ،أهدافه، ونشأته ، وتعريفهوفيه  التحليل التقابليبيان األول يف 
 ،نشأته ، وتعريفهوفيه مات الترقيم عاَلوالفصل الثاين عن  وأمهيته؛
اإلندونيسية، وأنواع  مات الترقيمعاَل، ومزاياه، وأنواع وأمهيته
أحرف الزائدة والفصل الثالث عن  ؛العربية عَلامات الترقيم
والفصل  ؛، وأنواعه، وأغراضهتعريفهوفيه  يف الفعلاإلندونيسية 
، وأنواعه، تعريفهوفيه  الزائدة العربية يف الفعلأحرف الراب  عن 
، تعريفهوفيه  مهارة الكتابةوالفصل اخلامس عن  ؛وأغراضه
 وأنواعه.
 ، حثبتركيز ال، ونوع البحثوتشتمل على  طريقة البحث : لثالباب الثا -3
، بنود البحث، وطريقة مج  البيانات، والبحث وعينته جمتم و
 .طريقة حتليل البياناتو
 العربية  اللغة ودونيسية إلنا اللغة بنييشتمل على التحليل التقابلي  : الّراب الباب  -٤
عن املدرسة  حملة يفول األثة فصول، الفصل توي على ثالوحي
 هبيان أوج يف ينوالفصل الثا، احلكومية األوىل باسوروان الثانوية
العربية على  اللغةودونيسية إلنا اللغة بنيف ختالاال هأوجو هالتشاب
 هالتشاب هبيان أوج يف الثالث والفصل  ،مستوى عالمات الترقيم
العربية على  اللغة ودونيسية إلنا اللغة بنيف ختالاال هأوجو
 االستفادة من عن ، والفصل الراب يف الفعل أحرف الزيادة مستوى
على  اللغة العربيةوندونيسية إلاللغة ا بنينتائج الدراسة التقابلية 
تعليم مهارة لعالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل  مستوى
احلكومية  الكتابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
 .األوىل باسوروان
 .االقتراحاتو نتائج البحثوحتتوي على  اخلامتة : اخلامسالباب  -5
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 الباب الثاين
الدراسة النظرية   
فصول، الفصل األول يبحث عن التحليل التقابلي، والفصل يشتمل هذا الباب على مخسة 
الثاين يبحث عن عالمات الترقيم يف اللغة اإلندونيسية واللغة العربية، والفصل الثالث يبحث عـن 
أحرف الزيادة اإلندونيسية يف الفعل، والفصل الراب  يبحث عن أحرف الزيادة العربية يف الفعـل، 
 الكتابة.والفصل اخلامس يبحث عن مهارة 
 مفهوم التحليل التقابلي - أ
 تعريفه -1
هو فرع من فروع علم اللغة  (Contrastive Analysis)التحليل التقابلي 
من  أو أكثراللغتني رنة مقايقوم بالتطبيقي وهلا عدة تفامهات عند اللغويني، وهو 
يت العملية ال املشكالتاير هدف تيسـبخمتافة عائلة لغوية واحدة أو عائالت لغوية 
 13وتعليم اللغات األجنبية.بية تنشأ عند التقاء هذه اللغات كالتر
يعرفه أمحد بن عبد ا هل بشري أّنه إجراء عملي للمقارنة بني أنظمة لغتني أو 
أكثر حلصر أوجه التشابه وأوجه االختالف بينهما، ويعتمد ذلك على حتليل لكل 
  1٤وصفي ال التارخيي.من النظامني موض  املقارنة يقوم على أساس من املنهجي ال
وقال رشدي طعيمة أن التحليل التقابلي هو الدراسة اليت توازن بني لغتني 
أو أكثر مبينا عناصر التماثل والتشابه واالختالف بني اللغات هبدف التنبؤ 
بالصعوبات اليت يتوق  أن يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية، وهذا بالتايل 
منها: تأليف الكتاب، واملواد التعليمية املناسبة، وإعداد أمور،  يساعد يف عدة
  15االختبارات اللغوية املناسبة أيضا، وغري ذلك من اجملالت العلمية التعليمية.
                                                 
13
 .35، ص:علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، عبده الراجحي‌ 
14
 .66(، ص: 1988، )جاكزتا: معهد العلوم اإلسالمية والعربية بإندونيسيا  التحليل التقابلي بني النظرية و التطبيقأمحد بن عبد ا هل بشري، ‌ 
15
 . 300ص:  املهارات اللغوية: مستوياهتا، و تدريسها، وصعوباهتا، الطبعة األوىل،طعيمة،  محد رشدي أ‌ 
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لتقابلى التحليل ي أو اللغوا للتقابلما يقصد أن لصديق عبد  هل اعمر ى ريو
و به التشاو لتماثل اكثر مبينا عناصر اللغتني أو ألباحث بافيها رن سة يقااء دراجرإ
جهها الدارسون عند يوأن يتوق  لصعوبات اليت تنبؤ الدف بينهما بهف ختالاال
 16تعلمهم لغة أجنبية.
اللغة والتحليل التقابلي خيتص بالبحث يف أوجه التشابه واالختالف بني 
األوىل للمتعلم واللغة األجنبية اليت يتعلمها مثل العربية واإلجنليزية أو العربية 
 17واإلندونيسية، ويتم ذلك على املستوى الصوتية والصرفية والنحوية والداللية.
ومن التعرفات املتعددة السابقة تستنتج الباحثة أّن التحليل التقابلي هو 
أو أكثر هبدف إجياد أوجه التشابه واالختالف  نياملتعارضت راسة مقارنة للغتنيد
التنبؤ بالصعوبات اليت يتوق  أن  بينها بصورة عامة أو يف جوانب لغوية معينة و
 يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية.
 كما يلي:فوأّما اخلطوات أو اإلجراءت يف التحليل التقابلي 
 م  و الوصف كال اللغتني اجل ( أ)
 انتقاء العناصر املعينة لبحثه  ( ب)
 تدعيم املصدر الرئيسي باملصدر الثناوي  ( ج)
  ۳و  ۲املقارنة بني كال اللغتني مؤسس على نتائج البحث يف منرة  ( د)
 ٤.18اختبار على الفروض النتائج البحث منرة  ( ه)
 
 
 
 
                                                 
، لعربية(اللغة الدويل   مطواخلر)معهد ، ىألخربللغات ا  طقنيلناالعربية  اللغة الدويل   مطواخلرمعهد ب طالى لتجريرية  لداللغوية ا ألخطأحتليل ا، لصديق عبد  هلاعمر   16
 .2ص: 
 .177(، ص:2000)اإلسكندرية: دار املعرفة األجنبية،  مقدمة لدراسة علم اللغة، الفصل اخلاص يف فروع علم اللغة،دكتور حلمي خليل،   17
 ترمجة من :  18
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif  Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1992), hlm:133. 
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 نشأته -2
وذلك عندما دع   19نشأ علم اللغة التقابلي بعد احلرب العاملية الثانية.
احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية هبدف التواصل العلمي والتعرف الثقايف بني 
 الشعوب ونقل اخلربات.
ونشأ يف الوالية املتحدة األمريكية من خالل احلاجة امللحة ننذاك لتعلم 
وتعليم اللغات األخرى كلغة ثانية أو لغات أجنبية حيث كان  جيوش الوالية 
مريكية تقاتل على جبهات خمتلفة يف مناطة متعددة من العامل فأحس املتحدة األ
قادة تلك اجليوش وضبات املخابرات باحلاجة املاسة إىل فهم لغات الشعوب اليت 
يقاتلون على أرضيها بل التخاطب هبا إن أمكن، ومن هنا نشأت احلاجة إىل تعلم 
ة اإلجنليزية باتباع منهج و تعليم تلك اللغات من خالل حتليلها ومقارنتها باللغ
 التحليل التقابلي الذي أثب  جدواه وفعاليته.
ويف العقد السادس من القرن ظهر هذا االجتاه حليا يف كثري من الدراسات 
التقابلية بني اللغات، ومن أبرز ما مت نشره جمموعة الكتاب اليت أشرف عليها مركز 
يف الوالية املتحدة األمريكية، ( Center for Applied Li)علوم اللغة التطبيقية 
 20وهي الدراسات التقابلية اإلجنليزية وكل من األسبانية واألبطالية واألملانية.
 أهدافه  -3
 21يهدف التحليل التقابلي إىل ثالثة أهداف:
حصر أوجه التشابه واالختالف بني اللغتني، خيتص التحليل التقابلي  ( أ)
اللغة األوىل للمتعلم واللغة بالبحث يف أوجه التشابه واالختالف بني 
 األجنبية اليت يتعلمها.
التنبؤ باملشكالت اليت تنشأ عند تعلم اللغة األجنبية وحماولة تفسري هذه  ( ب)
 املشكالت.
                                                 
 ترمجة من :  19
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif  Bahasa, hlm: 226. 
20
للغوي و حتليل األخطاء ، الطبعة األوىلحممود إمساعيل صيين و إسحاق حممد األمني )نعريب و حترير(،     .5(، ص:1982، )السعودية: عماد شؤون املكتبات، التحليل ا
 .٤7-39، ص: علم اللغة التطبيقي و تعليم العربيةعبد الراجعي،   21
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هذا العطف ينهض على افتراض علمي، بأن املشكالت عند تعلم 
اللغة األجنبية تتوافق م  حجم االختالف بني اللغة األوىل واللغة األجنبية، 
 كلما كان االختالف كبريا كان  املشكالت كبرية.
 اإلسهام يف تطوير مواد الدراسية لتعليم اللغة األجنبية. ( ج)
إن التحليل التقابلي يصبح نافعا يف تطوير مواد الدراسة يف تعليم 
اللغة األجنبية. وجب على املعلم أن يستفيد من نتائجه يف تأليف الكتب 
عداد االختبارات اللغوية ووض  التدريبات واملواد التعليمية املناسبة وإ
 الالزمة لعالج املشكالت خاصة ماكان  بتاثري اللغة األم يف اللغة اهلدف.  
إن مواد تعليم اللغة  (Charles Fries)ويف ذلك يقول تشارلز فريز 
األجنبية ذات األثر الفعال، هي اليت يعدها مؤلفها يف ضوء مقارنة علمية 
 22تني األم و اهلدف.يتم فيها وصف اللغ
  أمهيته -٤
لقد أبرز الدو فائدة الدراسات التقابلية يف قوله : إن التجارب العملية 
أساس من املقارنة اهلادفة بني لغة األم  أثبت  أن املواد الدراسية اليت مت إعداها على
ة اهلدف و يف أقصر فعالة يف تسهيل تناول اللغة اهلدف أدت إىل نتائج إجيابية ولغو 
، منها راسات التقابلية على عدة مستوياتمن املمكن إجراء الدمدة ممكنة . و
، واملستوي الصريف املستوى التراكييستوى الصويت واملستوى النحوي، وامل
منذ ظهور التحليل التقابلي يف شكل منظم و .املستوي الثقايفستوى الداليل واملو
علم اللغة عرب الثقافات يف كتابه  (Robert Lado)بنشر كتاب روبري  الدو 
“Linguistic Across Cultures” واآلراء الصادرة من شارلس فريز (Charles 
Fries) للبحث ويتضح هذا بشكل خاص يف  الدراسة جماال أصبح  هذه
املشروعات اجلمعية واألعمال الفردية تأيت مت القيام هبا أو نشرها خالل الستينات 
 23وأوائل السبيعات.
                                                 
22
 .66، ص: التحليل التقابلي بني النظرية و التطبيقأمحد بن عبد ا هل بشري، ‌ 
 .97، ص:التحليل ا للغوي و حتليل األخطاء ، الطبعة األوىلحممود إمساعيل صيين و إسحاق حممد األمني )نعريب و حترير(، ‌23
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ة التقابل اللغوي يف التدريس، لنا إمساعيل و األمني عن أمهيو قد وضح 
ف جيد قاال مها : حنن نرى أن الدارس الذي يقبل على تعلم اللغة األجنبية سوو
سهلة بينما جيد بعضها اآلخر غاية يف الصعوبة و العسر بعض الظواهري فيها يسرية و
العناصر اليت  عب عليه تلكفالعناصر املشاهبة بلغته األصلية تكون سهلة يف حني تص
بإمكان الذي معلم يعد مقارنة بني اللغة األجنبية و لغة ختتلف عما يف لغته. و
، و التعليمية احلقيقية على حنو أفضلالدارسني األصلية أن يتعرف على املشكالت 
. و من ناحية عملية قد ذ من الوسائل ما هو كفيل يعاجلهامن مث ميكنه أن يتخ
الدراسية م تطبيق تلك املعرفة يف ظروف متنوعة كأن يقوم مواد يطلب من املعل
لب ، كما قد يتطقبل اعتمادها لالستعمال. أو يطلب إليه إعداد مواد جديدة
  2٤.املوقف منه إعداد مواد إضافية
 مفهوم عالمات الترقيم  - ب
 تعريفه -1
وض  رموز اصطالحية معينة بني اجلمل أو  هيعالمات الترقيم يف الكتابة 
الكلمات؛ لتحقيق أغراض تتصل بتيسري عملية اإلفهام من جانب الكاتب، وعملية 
، حيث ينتهي املعىن ن هذه األغراض حتديد مواض  الوقفالفهم على القاري، وم
أو جزء منه، والفصل بني أجزاء الكالم، واإلشارة إىل انفعايل الكاتب يف سياق 
تفهام، أو التعجب، ويف معارض االبتهاج، أو االكتئاب، أو الدهشة، أو حنو االس
، أو مهمذلك. وبيان ما يلجأ إليه الكاتب من تفصيل أمر عام، أو توضيح شيء 
التمثيل حلكم مطلق؛ وكذلك بيان وجوه العالقات بني اجلمل ؛ فيساعد إدراكها 
 25على فهم املعىن، وتصور األفكار.
                                                 
 .5(، ص: 1982جامعة امللك سعود،  –حممد إمساعيل حيين، إسحق حممد أمني، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، )رياض: عمادة شؤون املكتبات   2٤
25
 .90، ص:اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربيةبراهيم، عبد العليم إ  
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، لكتابةء اثنايف أ  ،مخصوصة زمور ض و هو قيمترلكي اويعرفه أمحد زا
اض ألغروالصوتية برات الناع انواء وأالبتدوالوقف والفصل اق  اموين لتعي
 26اءة.لقرء اثنا، يف ألكالميةا
وتعرفه وجايانيت أن عالمات الترقيم هي عالمة ُتستخدم يف نظام التدقيق 
ية وما إىل ذلك(. ميكن أن اإلمالئي )مثل النقاط والفواصل والعالمات النقط
تساعد االقتباسات القارئ على فهم معىن الكتابة بشكل صحيح. لو كان  الكتابة 
 27بدون عالمات ترقيم، فكان  الكتابة حمرية للقارئ بالتأكيد.
فاستنبط  الباحثة أن عالمات الترقيم هي رمز ال يرتبط بالصوتيات 
بل له دور يف إظهار بنية وتنظيم  )األصوات( أو الكلمات والعبارات يف اللغة ،
  الكتابة، وكذلك التنغيم والتوقف املؤق  الذي ميكن مالحظته أثناء القراءة.
 نشأته -2
يف البدء كان  الكتابة العربية بال فواصل مما نشأ عنه تداخل أجزاء اجلمل 
أمحد زكي يف كتابات الغربيني بعضها يف بعض، وغموض املعين!. ونظر العالمة 
م من  ۱۹۱۲المات الترقيم بينما خل  كتابتنا العربية منها!. ويف عام ع ىفرأ
القرن املاضي رأى أن الوق  قد حان لالنتفاع مبثل تلك العالمات يف كتابتنا 
 العربية ، فأصدر رسالة عنواهنا : الترقيم وعالماته.
أهنا تدل على العالمات ، واإلشارات « الترقيم » و وسر اختيار كلمة 
والنقوش اليت توض  يف الكتابة، ويف تطريز املنسوجات. وارتضى املوجهون 
واملشرفون يف وزارة املعارف املصرية ) ننئذ ( تلك العالمات يف املدارس املصرية، 
 وأقروها.
« جلنة تيسري الكتابة يف اجملم  اللغوي»م قررت  ۱۹۳۲حىت إذا كان عام 
ذي أقرته وزارة املعارف العمومية أن تستعمل عالمات الترقيم على النحو ال
                                                 
 .12(، ص:2013، )القاهرة : هنداوي لعربيةاللغة يف اعالماته وقيم الترأمحد زكي،   26
27
 : ترمجة من  
Wijayanti, Sri Hapsari dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2015(, hlm: 30.   
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والتربية والتعليم فيما بعده. وما زال العمل هبا ساريا حىت وقتنا هذا يف مجي  
 28الكتابات العربية.
 أمهيته  -3
كما يستخدم املتحدث يف أثناء كالمه بعض احلركات اليدوية، أو يعمد 
ليضيف إىل  إىل تغيري يف قسمات وجهه، أو يلجأ إىل التنوي  يف نربات صوته؛
كالمه قدرة على دقة التعبري، وصفي الداللة، و إجادة الترمجة عما يريد بيانه 
كذلك حيتاج الكاتب إىل استخدام عالمات الترقيم؛ لتكون مبثابة هذه  -للسام  
 احلركات اليدوية، وتلك النربات الصوتية، يف حتقيق الغايات املرتبطة هبا.
ا بالرسم اإلمالئي، فكالمها عنصر موضوع الترقيم يتصل اتصاال وثيق
أساسي من عناصر التعبري الكتاب الواضح السليم، وكما خيتلف املعىن باختالف 
صورة اهلمزة مثال يف بعض الكلمات، كذلك يضطرب املعىن إذا أسىء استعمال 
 إحدى عالمات الترقيم ، بأن وضع  يف غري موضعها، أوحل  حمل غريها. 
ب يف املعين إذا أخطأ الكاتب ، ووض  عالمة وحيدث مثل هذا االضطرا
ترقيم بدل أخرى ، فمثال : إذا كتب اجلملتني اآلتيتني و بينهما فصلة : ساءت 
فهم القاري أن كل مجلة إمنا  -حال األسرة بعد موت عائلها، ألنه مل يدخر شيئا 
هي جزء من التعبري عن معىن معني، وخفي  عليه العالقة احلقيقية بني هتني 
اجلملتني، وهي أن اجلملة الثانية سبب للجملة األوىل، ويف هذا املوض  تستخدم 
الفصلة املنقوطة، ال الفصلة، ووض  الفصلة املنقوطة يقف القاري على هذه العالقة 
 احلقيقية حني يقرأ.
وألمهية عالمات الترقيم حرص علماء اللغات على استخدامها، م  شيء 
صورها، و مواض  استعماهلا يف خمتلف اللغات.  من االختالف أو التقارب بني
وطالبنا يؤخذون مبعرفتها واستخدامها يف كتابة اللغات األجنبية اليت يتعلموهنا؛ 
 29وهلذا كان االهتمام بتعلمها واستخدامها يف لغتنا أمرا أساسيا مطلوبا.
 
                                                 
 .70، ص: (2005، )القاهرة : دار الطالئ  للنشر والتوزي  والتصدير قواعد اإلمالء وعالمات الترقيمحممد إبرهيم سليم، نبيل عبد السالم هارون،   28
29
 .90، )مكتب غريب(، ص:اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربيةعبد العليم إبراهيم،   
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 مزاياه -٤
ال تقتصر فوائد الترقيم على بيان مواض  الوقف أو السكوت اليت ينبغي 
للقارئ مراعاهتا يف أثناء التالوة، ولكنه يرمي إىل غاية أبعد وإىل غرض أكرب. فهو 
خري وسيلة إلظهار الصراحة وبيان الوضوح يف الكالم املكتوب؛ ألنه يدل الناظر 
اليت تربط أجزاء الكالم بعضها  إىل تلك العالمات االصطالحية على العالقات
 ببعض بوجه عام، وأجزاء كل مجلة بنوع خاص. 
نعم إننا لو نظرنا إىل هذه املسألة بطريق احلصر ألقررنا بأن كل أقسام 
الكالم املنتظم ترتبط بعضها ببعض، وأن فكرة الكاتب ال يتأيت الوصول إىل 
الم. غري أن هنالك أمرا ال إدراكها جبمي  تفاصيلها إال عند بلوغ هناية ذلك الك
ينبغي إغفال اإلشارة إليه، وذلك أن الكاتب ليس من مصلحته أن يتعب ذهن 
القارئ وال بصره، لئال يدرکه املالل، فتضي  الفائدة املقصودة، كلها أو بعضها. 
لذلك كان من الواجب عليه أن يلف  نظر القارئ يف كثري من املواض  بعالمات 
ليال أو السكوت طويال. وذلك بأن يعرض عليه فكرته حتمله على الوقوف ق
العامة، مفصلة ومقسمة، حبيث يأيت له تفهم أجزائها واحدا فواحدا، بصرف النظر 
 عن العالقة العامة اليت تربط هذه األجزاء كلها، بعضها ببعض. 
وعلى هذا احلكم تكون اجلملة، باعتبار الترقيم، عبارة عن سلسلة من 
موعها على جزء من أجزاء تلك الفكرة العامة اليت سبق  الكلمات يدل جم
إىل فهم معنی  -ولو بصفة وقتية  -اإلشارة إليها، حبيث إن هذه السلسلة تؤدی 
مستقل بنفسه وكامل يف ذاته . فهذا املوض  هو الذي جيب وض  النقطة ).( 
كاتب عقبه، للفصل بني كل مجلة وما يليها من أخواهتا، حىت يصح القول بأن ال
أراد الداللة هبذه الوسيلة على أنه قد فرغ من عرض فكرته اجلزئية وأنه يطلب من 
 القارئ أن يقف قليال عند هذا املوض  ليعلق بذهنه ما وق  عليه بصره. 
وكلما كثرت النقط يف الكالم املكتوب، كان أكثر صراحة وأشد 
ان اإلنشاء وضوحا، ولكنه يكون يف احلقيقة مفكگا. وكلما كان  نادرة ك
متماسگا؛ ولكنه يكون موجبا للتراخي وداعا لتربم القارئ والتثقيل عليه يف سهولة 
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فهم ما بني يديه. فاإلفراط يف كل من احلالني مذموم، وخري األمور الوسط على ما 
هو معلوم، والكاتب القدير واملنشئ النحرير مها اللذان يكون يف وسعهما اتباع 
بني املزيتني، ومها : الوضوح، وتسلسل األفكار وأخذ الطريقة املثلى للجم  
 بعضها برقاب بعض على أسلوب معقول ومقبول.
 عالمات الترقيم اإلندونيسية  أنواع -5
 عالمات الترقيم اإلندونيسية يعين :
 صورهتا اسم العالمة ال
 . النقطة 1
 ، الفصلة 2
 ؛ الفصلة املنقوطة 3
 : النقطتان ٤
 ؟ عالمة االستفهام 5
 ! التعّجب/عالمة التأث 6
 - الشرطة 7
 ... عالمة احلذف 8
 )...( القوسان 9
 [...] املعقوفان 10
 / اخلط املائل 11
 "..." املزدوجان  القوسان 12
 - الواصلة 13
 ’...‘ عالمة االقتباس املفردة 1٤
 ` االختصارات 15
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عشر نوًعا. أنواع إىل مخسة اإلندونيسية يتم تقسيم عالمات الترقيم 
 30وقواعد االستخدام هي كما يلي:
لفصل الساعات ، وتوض  النقطة يف هناية مجلة ليس  استفهامية:   النقطة ( أ)
لفصل الساعات والدقائق والثواين ، ووالدقائق والثواين اليت تشري إىل الوق 
يف كتابة املراج  بني اسم املؤلف والعنوان ، واليت تشري إىل الفترة الزمنية
، وتوض  الذي ال ينتهي بعالمة االستفهام أو عالمة التعجب ومكان النشر
لفصل اآلالف ، وخلف األرقام أو األحرف يف خمطط أو ملخص أو قائمة
ستخدم لفصل اآلالف أو املضاعفات اليت ال تال ، لكنها أو املضاعفات
 .تشري إىل أرقام
بني أنواع قيمية، والعناصر التفصيلية أو التربني  توض  الفصلة:  الفصلة ( ب)
لفصل مجلة معادلة عن اجلملة التالية املسبوقة بكلمات ، والشيء وأقسامه
بعد كلمة أو مجلة موصلة بني اجلمل ، و"melainkanأو " "tetapi"مثل 
 ,oleh karena itu," jadi, lagi pula املوجودة يف بداية اجلملة. مثل 
meskipun begitu, akan tetapiلفصل الكلمات مثل "،‌وo ،ya،wah  ،
aduh، لفصل االقتباسات مباشرًة عن ، وعن الكلمات األخرى يف اجلملة
 بني األمساء والعناوين، وأجزاء من العنوان،، والكلمة األخرى من اجلملة
واألماكن والتواريخ، وأمساء األماكن واملناطق أو البلدان املكتوبة على 
بني أجزاء ، وعكوس يف قائمة املراج لفصل جزء االسم امل، والتوايل
لتجنب سوء فهم القراءة وراء املعلومات الواردة يف بداية ، واحلواشي
بني اسم الشخص ، وإلحاطة معلومات إضافية غري حمدودة، واجلملة
 يف الكتابة اإلندونيسية لفصل مجلة الشرط، ووالعنوان األكادميي الذي يليه
 توض  بني األعداد العشرية.)نتيجة(، وعن جواب الشرط  )سبب(
                                                 
 ترمجة من :   30
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  PUEBI, )Jakarta:Pendidikan Nasional. 2000), hlm: 53. 
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بني مجل طويلة،  توض  الفصلة املنقوطة( : ؛)الفصلة املنقوطة  ( ج)
لفصل أجزاء من اجلمل ، ويتألف من جمموعها كالم تام الفائدة
 . املتشاهبة واملتساوية
توض  النقطتان بعد الكلمات أو التعبريات اليت ):( :  النقطتان ( د)
وقبل الكالم الذي ، وأنواعهبني الشيء وأقسامه ، وتتطلب الوصف
يف نصوص ، ووبعد أي لفظ يراد تعريفه، يعرض لتوضيح ما سبقه
بني ، َمْسَرِحيَّة بعد الكلمات اليت تشري إىل املؤدي يف احملادثة
اجمللدات أو األرقام والصفحات، وبني الفصول واآليات يف 
الكتاب املقدس، وبني عنوان املقال وعنوانه الفرعي، وبني اسم 
 ملدينة والناشر كتاب مرجعي يف املقال.ا
توض  بعد اجلملة االستفهامية، سواء )؟( :  عالمة االستفهام ( ه)
بني قوسني ، وأكان  أداة االستفهام مذكورة يف اجلملة، أم حمذوفة
للتعبري عن جزء من اجلملة املشكوك فيها أو اليت ال ميكن أن تثب  
 .احلقيقة
توض  بعد اجلمل اليت تعرب عن :  عالمة التعجب أو التأّثر )!( ( و)
الذي يدل على النداء،   بعد لفظ املناد ، واالنفعاالت النفسية
 وتوض  بعد األمر.
توض  الشرطة بني حقلني أو تارخيني باملعىن "يصل :  (-الشرطة ) ( ز)
حتد من إدخال ، وعوضا عن األمساء يف احملاورة، إىل" أو "حّتى"
 .خارج بناء اجلملة الكلمات أو اجلمل اليت تقدم تفسريات
توض  يف هناية مجلة قطع  عمدا لسبب من :  عالمة احلذف )...( ( ح)
، مكان األقوال اليت ختدش احلياء، ويف يف اجلمل املتقطعة، واألسباب
 .أمني يف النقل، ومل يبتر الكالم املنقولويف قول يدل على 
، القوسان حتيط مبعلومات أو تفسريات إضافية:  ))…((القوسان  ( ط)
، توي على معلومات أو تفسريات ليس  جزًءا من اجلملةحتو
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، حتيط باحلروف أو الكلمات اليت ميكن إزالة وجودها يف النصو
 .حتيط بأرقام أو حروف حتدد تسلسل املعلومات
حتصر املعقوفان املعلومات يف اجلمل التفسريية :  ([ ]املعقوفان ) ( ي)
العثور عليه بالفعل تشري أن اخلطأ أو النقص مت ، واملميزة بالقوسني
 .يف النص األصلي
يوض  اخلط املائل يف رقم احلرف والرقم على :  اخلط املائل )/( ( ك)
ويف  عنوان وتعيني فترة سنة واحدة مقسمة إىل سنتني تقومييتني
بداًل من كلمة  ، وبداًل من كلمة "أو" ، وكتابة التوارخ
"setiap." 
املزدوجني ترافق  عالمة القوسني:  القوسان املزدوجان )"..."( ( ل)
االقتباسات املباشرة من املناقشة واحملادثة أو غريها من املواد 
تشري إىل عنوان قصيدة أو مقال أو فصل كتاب مستخدم ، املكتوبة
حتيط مبصطلحات أو كلمات علمية غري معروفة ذات ، ويف مجلة
تتب  عالمة القوسني املزدوجني اإلغالق عالمات ، معان خاصة
  تنهي املرور مباشرة.الترقيم اليت
الواصلة تربط املقاط  األساسية مفصولة بفواصل :  (-الواصلة ) ( م)
تربط البادئة جبزء من الكلمة خلفها أو الالحقة م  جزء ، وأسطر
تربط عناصر الكلمات ، والكلمة أمامها عند منعطف السطر
تربط حروف الكلمات اليت تكتب بشكل فردي ، واملتكررة
لتوضيح العالقة بني أجزاء الكلمات أو ، ووأجزاء التاريخ
 seلتأليف كلمة ، والتعبريات، وإغفال جمموعات الكلمات
برقم ،  keبالكلمة التالية اليت تبدأ حبرف كبري ، و كلمة 
، والكلمة املختصرة باألحرف أو الكلمات  anواألحرف بكلمة 
ر لربط العناصر اإلندونيسية بعناص، والزائدة،  واسم عنوان مزدوج
 اللغة األجنبية.
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عالمة االقتباس املفردة مرتبة يف :  (’…‘)عالمة االقتباس املفردة  ( ن)
تشري إىل معاين أو ترمجات أو تفسريات ، وعروض أسعار أخرى
 الكلمات أو التعبريات األجنبية.
تشري عالمات االختصار إىل حذف الكلمات :  (`)  االختصارات ( س)
 31.أو أعداد السنوات
 الترقيم العربيةأنواع عالمات  -6
 32وعالمات الترقيم يف الكتابة العربية بينها اجلدول اآليت :
 صورهتا اسم العالمة ال
 . النقطة 1
 ، الفصلة 2
 ؛ الفصلة املنقوطة 3
 : النقطتان ٤
 ؟ عالمة االستفهام 5
 ! التعّجب/عالمة التأثر 6
 - الشرطة 7
 ... عالمة احلذف 8
 )...( القوسان 9
 [...] املعقوفان 10
 / اخلط املائل 11
 "..." املزدوجان  القوسان 12
 (--) الشرطتان 13
 )»«( عالمة التنصيص 1٤
                                                 
31
 ترجمة من :  
Riri Ariyanti, “Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital, Tanda Baca, Dan Penulisan Kata Pada Koran 
Mercusuar”, Jurnal Bahasa Dan Sastra Volume 4 No 4 ISSN 2302-2043 : 2019, hlm: 17. 
 .90، ص:اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربيةعبد العليم إبراهيم،   32
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 )﴿ ﴾( القوسان القرننيان 15
 
لفصل ، وتوض  النقطة يف هناية مجلة ليس  استفهامية).( :  النقطة ( أ)
لفصل الساعات ، والساعات والدقائق والثواين اليت تشري إىل الوق 
يف كتابة املراج  بني اسم ، ووالدقائق والثواين اليت تشري إىل الفترة الزمنية
املؤلف والعنوان الذي ال ينتهي بعالمة االستفهام أو عالمة التعجب 
وتوض  بني األعداد  ،املضاعفاتلفصل اآلالف أو، وومكان النشر
 إىل ستخدم لفصل اآلالف أو املضاعفات اليت ال تشريتال لكنها العشرية، و
 أرقام.
بني أنواع العناصر التفصيلية أو الترقيمية، وبني  توض  الفصلة)،( :  الفصلة ( ب)
لفصل مجلة معادلة عن اجلملة التالية املسبوقة بكلمات ، والشيء وأقسامه
بعد كلمة أو مجلة موصلة بني اجلمل ، و"melainkanأو " "tetapi"مثل 
 ,oleh karena itu," jadi, lagi pula املوجودة يف بداية اجلملة. مثل 
meskipun begitu, akan tetapiلفصل الكلمات مثل "،‌وo ،ya،wah  ،
aduh، لفصل االقتباسات مباشرًة عن ، وعن الكلمات األخرى يف اجلملة
 بني األمساء والعناوين، وأجزاء من العنوان،، والكلمة األخرى من اجلملة
واملناطق أو البلدان املكتوبة على  واألماكن والتواريخ، وأمساء األماكن
بني أجزاء ، ولفصل جزء االسم املعكوس يف قائمة املراج ، والتوايل
لتجنب سوء فهم القراءة وراء املعلومات الواردة يف بداية ، واحلواشي
بني اسم الشخص ، وإلحاطة معلومات إضافية غري حمدودة، واجلملة
 .والعنوان األكادميي الذي يليه
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بني مجل طويلة، يتألف من  توض  الفصلة املنقوطة( : ؛)الفصلة املنقوطة  ( ج)
، ملتني تكون ثانيتها مسبية عن األوىلاجلبني ، وجمموعها كالم تام الفائدة
 . بني مجلتني تكون ثانيتهما سيبا لألوىلو
توض  النقطتان بعد الكلمات أو التعبريات اليت تتطلب ):( :  النقطتان ( د)
وقبل الكالم الذي يعرض لتوضيح ، شيء وأقسامه وأنواعهبني ال، والوصف
يف نصوص َمْسَرِحيَّة بعد الكلمات ، ووبعد أي لفظ يراد تعريفه، ما سبقه
بني اجمللدات أو األرقام والصفحات، وبني ، اليت تشري إىل املؤدي يف احملادثة
، الفصول واآليات يف الكتاب املقدس، وبني عنوان املقال وعنوانه الفرعي
 وبني اسم املدينة والناشر كتاب مرجعي يف املقال.
توض  بعد اجلملة االستفهامية، سواء أكان  أداة )؟( :  عالمة االستفهام ( ه)
بني قوسني للتعبري عن جزء من ، واالستفهام مذكورة يف اجلملة، أم حمذوفة
 .اجلملة املشكوك فيها أو اليت ال ميكن أن تثب  احلقيقة
توض  بعد اجلمل اليت تعرب عن االنفعاالت :  التأّثر )!(عالمة التعجب أو  ( و)
 الذي يدل على النداء،  بعد لفظ املناد ، والنفسية
توض  الشرطة بني حقلني أو تارخيني باملعىن "يصل إىل" أو :  (-الشرطة ) ( ز)
توض  بني العدد رقا أو لفظا وبني ، وعوضا عن األمساء يف احملاورة، "حّتى"
حبيث تكون هذه اجلملة فاصال طويال بني هذا  اجلملة وبني رکين، املعدود
 .الركن األول والركن الثاين الذي يتم به معنی اجلملة
توض  يف هناية مجلة قطع  عمدا لسبب من :  عالمة احلذف )...( ( ح)
، ويف مكان األقوال اليت ختدش احلياء، ويف يف اجلمل املتقطعة، واألسباب
 .يبتر الكالم املنقولأمني يف النقل، ومل قول يدل على 
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حتتوي ، والقوسان حتيط مبعلومات أو تفسريات إضافية:  ))…((القوسان  ( ط)
حتيط باحلروف أو  ، وعلى معلومات أو تفسريات ليس  جزًءا من اجلملة
حتيط بأرقام أو حروف حتدد ، الكلمات اليت ميكن إزالة وجودها يف النص
 .تسلسل املعلومات
املعقوفان املعلومات يف اجلمل التفسريية املميزة حتصر :  ([ ]املعقوفان ) ( ي)
تشري أن اخلطأ أو النقص مت العثور عليه بالفعل يف النص ، وبالقوسني
حتيط بكل كالم زائد على نص أصلي لتوضيحه أو لتوكيده أو ، واألصلي
 .إلمتامه
يوض  اخلط املائل يف رقم احلرف والرقم على عنوان :  اخلط املائل )/( ( ك)
 ، وويف كتابة التوارخ رة سنة واحدة مقسمة إىل سنتني تقومييتنيوتعيني فت
 .بداًل من كلمة "أو"
عالمة القوسني املزدوجني ترافق االقتباسات :  القوسان املزدوجان )"..."( ( ل)
تشري إىل عنوان ، املباشرة من املناقشة واحملادثة أو غريها من املواد املكتوبة
حتيط مبصطلحات أو ، ويف مجلة قصيدة أو مقال أو فصل كتاب مستخدم
تتب  عالمة القوسني ، كلمات علمية غري معروفة ذات معان خاصة
 املزدوجني اإلغالق عالمات الترقيم اليت تنهي املرور مباشرة.
توض  بني اجلمل املعترضة، فيتصل ما قبل الشرطة األوىل  : (--طتان )شر ( م)
 با بعد الشرطة الثانية.
  بني قوسيها املزدوجني كل ما ينقله يوض : )»«(عالمة التنصيص  ( ن)
 الكاتب من کالم غريه، ملتزما نصه وما فيه من عالمات الترقيم.
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القرننية اليت القوسان القرننيان )﴿ ﴾( ومها اللذان تكتب بينهما اآليات  ( س)
 33.يستشهد هبا الكاتب
 مفهوم أحرف الزيادة اإلندونيسية يف الفعل - ج
 تعريفه -1
ميكن مقارنتها يعين جمال علم الصرف الذي من جماالت علم اللغة اليت 
يشمل على أحرف الزيادة وإعادة التكرار والتكوين والتحويل وغريها. يف 
الدراسات اللغوية، علم الصرف هو العلم الذي يدرس عن البنية وتكوين 
وفًقا لرمالن، بصرف النظر عن التحقيق يف مداخل وخمارج  3٤الكلمات.
يًضا يف إمكانية حدوث تغيريات يف فئة الكلمات الكلمات، يبحث علم الصرف أ
 واملعىن اليت تنشأ بسبب التغيريات يف بنية الكلمة.
ويعرف علم الصرف هو العلم الذي يدرس عن معرفة األصول اليت ُتعرف 
وتناقش هذه املعرفة عملية تكوين  35هبا الكلمات العربية وحاالهتا معربا ومبنيا.
لتغيري(، واإلعالل، واإلذغام، واإلبدال. يقول الكلمات من خالل التصريف )ا
بعض اخلرباء يف دراسة النحو العريب أن أساس تكوين الكلمات هو الفعل. يف اللغة 
 Mengajarيتضح هذا من حقيقة أن فعل  اإلندونيسية، حيدث اللفظ قبل االمسية.
املشتقة من  Pelajarمثل كلمة االسم  36وليس العكس. Pengajarحيدث قبل 
 .Belajarعل ف
أحرف الزيادة هي أحرف تزاد يف عملية تكوين الكلمات مبساعدة 
اللواصق. تلعب هذه األلقاب دوًرا يف تكوين األفعال واألمساء والصفات. يعّرف 
كريدالكسنا أحرف الزيادة بأهنا أحرف تزاد يف العملية اليت حتول املفردات إىل 
ر األساسية أو األشكال األساسية كلمات معقدة. يف هذه العملية تضمن  العناص
                                                 
 .66-51، ص: ه( الطبعة األوىل 1٤11اإلعالم  ، )وزارةالقواعد الذهبية يف اإلمالء والترقيمأمحد حممد أبو بكر،   33
34
 ترمجة من :  
Abdul Chaer, Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), (Jakarta: Rineka Cipta 2008), hlm: 3. 
 7(، ص. 1987، )بريوت: املكتبة العصرية مجي  الدروس العربيةمصطفى الغاليني،   35
36
 ترمجة من :  
Kridalaksana, Harimurti, Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, hlm: 32. 
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ميكن أن تكون هذه العملية انعكاسية أو  37واللواحق واملعىن النحوي الناتج.
( التغيري يف 1مشتقة. تؤدي أحرف الزيادة إىل جتربة الشكل األساسي منها : )
( وتغيري يف املعىن. على سبيل املثال ، تغريت كلمة 3( إىل فئة معينة، )2البنية، )
makan  إىلmemakan بصرف النظر عن طرح أمناط كلمات جديدة ، فإن .
 هذه العملية تطرح معاين جديدة، وكذلك فئات معينة.
الفعل هو فئة من الكلمات اليت عادة ما تكون مبثابة املسند. يف بعض 
اللغات األخرى، األفعال هلا خصائص صرفية مثل التسلسل الزمين أو اجلانب أو 
 38متثل معظم األفعال العنصر الداليل لعمل أو حالة أو عملية.الشخصية أو العدد. 
يف اللغة العربية الفعل. إنه نوع من مورفيم مقسم. هذا خيتلف عن  verbaتسمى 
األفعال يف اللغة اإلندونيسية اليت هي صيغ كاملة. معظم األفعال األساسية يف اللغة 
 العربية تتكون من ثالثة أحرف أو الفعل الثالثي.
فاستنبط  الباحثة أن أحرف الزيادة يف الفعل هى أحرف تزاد يف الفعل 
تكوين الكلمات مبساعدة اللواصق اليت تؤّدي إىل التغيري يف البنية، وإىل فئة لعملية 
 معينة، والتغيري يف املعىن، وتطرح هذه العملية معاين جديدة، وكذلك فئات معينة.
 فعلأنواع أحرف الزائدة اإلندونيسية يف ال -2
 39عادة ما يتم متييز املوقف املرفق بالشكل األساسي على النحو التايل:
يف بداية الكلمة أو اإلضافة املوجودة يف  الزائد، وهو (Prefiks) السابق ( أ)
 بداية أصل الكلمة.  
 يف هناية الكلمة.  الزائدوهو  ،(Sufiks) الالحق ( ب)
اليت والالحق  السابقموع من اجمل الزائد( وهو Konfiks)والالحق  السابق ( ج)
 ٤0مت دجمها يف واحد.
                                                 
37
  ترمجة من :  
Kridalaksana, Harimurti, Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, hlm: 28. 
38
 .254  نفس املراج ، ص:  
39
40
 ترمجة من :   
Bashirotul Hidayah, “Afiksasi Kata Kerja Masa Lampau dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Analisis 
Kontrastif)”, Jurnal Tafaqquh, Vol.1 No.2 , 2013, hlm: 114- 130 
  ترمجة من : 
A. Mufid A.R, Pedoman Kata Baku Dan Tidak Baku (Jakarta: Buku Pintar, 2013), hlm: 40. 
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 . مزج الزوائد اليت تدخل يف فعلوهو (، Klofiks)من الزوائد املزيج  ( د)
حتدد الباحثة أحرف الزيادة يف الفعل اإلندونيسية، ا البحث لكن يف هذ 
 ,-Me-, Ber-, Per) السابق لك على روابط الفعل ، مبا يف ذلكتقصر الباحثة ذ
Ter-, Di-, Ke-)، الالحقو (-kan, -i)‌ -Ber-an, Ke)والالحق  السابقو،
an)‌،من السوابق املزيجو (memper-kan, me-kan, me-i).٤1 
 أغراضه -3
مذكورة يف الوصف التايل. يف ما  كل حرف من أحرف الزيادة أغراض
 اليت ميكن أن تغري املعىن : أحرف الزيادة يلي نصف أغراض
 األمثلة األغراض أحرف الزيادة النوع
 -Me السابق
 
 Melihat العمل
 Menggunting العمل باآللة
 Merenda الشيءصناعة 
 Mengecat العمل باملواد
 Merokok األكل أو الشرب
 Menimur حنو االجتاه
 Menangis التخريج
 Memudar الكون
 Menyemut يتصرف مثل
 Menyeribu االحتفال
Ber- امللك Beribu 
 Berpakaian اللباس
 Bermobil الركب
 Begizi امللء
 Bertelur اإلنتاج
                                                 
41
 ترجمة من :  
Kridalaksana, Harimurti, Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, hlm : 53-55. 
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 Berupaya احملاولة
 Berjalan العمل
 Bersuka cita التجربة
 Bertiga اجملموعة
Per- األمر Persingkat! 
 Perketat املفعول
 Perdalam اإلضافة
Ke- املفعول Kebaca 
Di- املفعول Dilihat 
Ter- املفعول Terlihat 
 Tenangkan السبب يف Kan- الالحق
 Kirikan السبب يف التمكني
 Tuliskan العمل للغري
 Ambilkan األمر
 Sekolahkan اإلدخال
-i مرات عديدة Pukuli 
 Duduki املكان
 Hormati تشعر بشيء ما
 Nasehati إعطاء / إلصاق
 Jagoi االفتراض
 Lengkapi التغيري
 Berpergian الالزم Ber-an السابق والالحق
Ke-an املفعول Kepanasan 
تسبب يف أن يطلق  Me-kan من الزوائد املزيج
 عليها كلمة اجلذر
Menyempitkan 
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 Mengambilkan العمل للغري
 Menghitamkan التكوين
العمل مبا يسمى 
 جذر الكلمات
Menyamakan 
Me-i  التكوين مبا يسمى
 جذر الكلمات
Menerangi 
 Menggarami إعطاء / إلصاق
 Menanami العمل بالشيء
 Menembaki العمل مرات
 Menyenangi الشعور إىل
Memper-kan للتعدية Memperlihatkan 
 
 مفهوم أحرف الزيادة العربية يف الفعل - د
 تعريفه -1
: ثرة وكذلك الزوادة ، ويف القاموساللسان: النمو والك الزيادة لغة : يف
: زاد الشئ يزيد وهي خالف النقصان. يقال وأما الزوادة فتصحيف من اجلوهر.
، ٤2لئن شكرمت ألزيدّنكم(: )ادا أي : ازداد، ومنه قوله تعاىلزيادة، ومزيدا، ومز -
 .٤3وقوله تعاىل : ) وقل رب زدين علما(
 ٤٤دخول حرف على أصل الكلمة ملعان خمتلفة.الزيادة اصطالحا : هي 
 قال ابن مالك: 
 ال يلزم الزائد مثل تا لتحذي   واحلرف إن يلزم فأصل والذي 
                                                 
42
 7اآلية سورة إبراهيم   
 11٤سورة طه اآلية   ٤3
 . 30 :، صأحرف الزيادة ودالالهتا الصرفيةإنصاف عبد ا هل حممد صاحل،   ٤٤
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أي : أن احلرف األصلي هو الذي يلزم مجي  التصاريف، والزائد هو الذي 
ال يلزم مجي  التصاريف، بل يسقط يف بعضها . وردا على قول الناظم فإن احلرف 
الساقط لعلة تصريفية، سقوط مقدر وجوده ، فهو كالثاب ، والزائد الذي األصلي 
يلزم لعلة، كان مقدرا سقوطه، فاملقصود من اللزوم وعدمه ؛ إما حتقيقا وإما 
تقديرا. حنو قولك : )وعد، يعد(، ففاء الكلمة حذف  يف املضارع ألنه مکسور 
ل(، حذف  العني وضم  العني يف املضارع، ويف قولك : ) قال ( فاألمر منه )ق
درة، وذلك لوجود العدة الفاء للداللة على احلرف احملذوف فهذه السقطات مق
 فعل املاضي. الفقط على  الزيادة، يتم التأكيد على ويف هذه احلالة .التصريفية
  ٤5وهنالك أسس يعرف هبا الزائد من األصلي منها ما يلي:
من كتب، وسقوط سقوط احلرف من األصل، كسقوط األلف يف كاتب  ( أ)
الواو يف عجوز من عجز، وسقوط الياء يف قضيب من قضب، أو سقوطه 
 . من الفرع حنو : األلف يف كتاب من كتب
سقوط احلرف يف بعض االستعماالت، کاستعمال الكلمة مرة حبرف مزيد  ( ب)
ومرة بغري زيادة ، واملعىن واحد حنو قولك : ) إيطل ( بالياء و )إطل ( 
 امها واحد هو اخلاصرة . حبذف الياء ، ومعن
محل اجلامد على املشتق : يعين ذلك أن االشتقاق إذا دل على اطراد زيادة  ( ج)
حرف يف موض  معني ، حکم بزيادة هذا احلرف ، وذلك كداللة 
 االشتقاق على زيادة النون يف جحنفل من اجلحفل. 
  إذا دل االشتقاق على كثرة زيادة احلرف يف موض  ما، كاهلمزة إذا وقع ( د)
متصدرة، وبعدها ثالثة أحرف أصول ، فإنه حيكم بزيادهتا وإن مل يعرف 
 االشتقاق حنو :أفضل، أكرم ، فيحكم بزيادهتا يف أفكل، وأبدع.
لزوم عدم النظري بتقدير األصالة كالتاء يف )تتفل( فإن قدر احلرف زائدا  ( ه)
 كان له نظري، وإن قدر أصال مل يكن له نظري. 
                                                 
 .3٤نفس املراج ، ص:   ٤5
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البابني عند لزوم اخلروج عن النظري، وذلك أن يكون يف الدخول يف أوس   ( و)
الكلمة حرف واحد من أحرف الزيادة حنو النون يف )كِنهبل(، فإن وزنه 
على تقدير األصالة )فعل(، ووزنه على تقدير الزيادة )فنعلل(. ومها من 
 األوزان املفقودة يف كالمهم.
الكثرة : وذلك أن يكون احلرف يف موض  ما قد كثر جميئه مزيدا، فيما  ( ز)
 عرف له اشتقاق، أو تصريف، كاهلمزة يف حنو : أكرم، أحسن. 
أن يكون احلرف املزيد داال على معنی کحروف املضارعة وياء التصغري،  ( ح)
فإنه جملّرد وجود احلرف يعطي معىن ينبغي أن جيعل زائدا، أنه مل يوجد قط 
 أصلي فيها يعطي معنی حنو : مصري، فياء النسب هنا زائدة.حرف 
 أنواعه -2
 ٤6وقد قسم الصرفيون الزيادة إىل نوعني :
 زيادة لإلحلاق  ( أ)
 اإلحلاق لغة :
اللسان : اللحق واللحوق واإلحلاق هو اإلدراك. يقال : حلق الشئ 
وأحلقه، أي : أدركه. ويف قوله تعاىل : ) ونخرين منهم ملا يلحقوا هبم 
 أي : مل يكونوا يف زماهنم وسيجيئون بعدهم.  ٤7و العزيز احلكيم(وه
اإلحلاق اصطالحا : هو جعل كلمة مكان أخرى، أو جعل مثال 
مكان نخر، أزيد منه ليعمل معاملته يف التصريف، ويلحق الفعل بالفعل 
ليجري جمراه من تصاريفه، يف املاضي، واملضارع، واألمر، ويف املصدر 
يسيطر سيطرة، فقد عومل معاملة دحرج  -سيطر  ومشتقاته. حنو :
يفعنسس اقعنساسا، فقد عومل معاملة  –واقعنسس . يدحرج دحرجة
 حيرجنم احرجناما. –احرجنم 
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 وزيادة لغري اإلحلاق ( ب)
والنوع الثاين له ضربان : الضرب األول : زيادة بالتضعيف أو 
بتكرير حرف أصلي، والضرب الثاين : زيادة حبرف من حروف 
سألتمونيها. على أن تكون هذه الزيادة غري مطردة يف إفادة املعىن وامنا 
 ليصبح التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى يف حركاهتا وسکناهتا.
يف بداية الكلمة أو اإلضافة  الزائد، وهو (Prefiks) السابق ( أ)
 املوجودة يف بداية أصل الكلمة.  
 الكلمة األصلية.  وسطيف  الزائد( وهو Infiks) الداخل ( ب)
 السابقموع من اجمل الزائد( وهو Konfiks)والالحق  السابق ( ج)
 ٤8اليت مت دجمها يف واحد.والالحق 
(، وهو مزج الزوائد اليت تدخل يف Klofiksاملزيج من الزوائد ) ( د)
 فعل. 
ويرى الزجاجي أن معرفة الزوائد هي من بدايات علم الصرف، إذ 
وف الزوائد. كما يقول العكربي : يقول : أول علم التصريف معرفة حر
ويعرف الزائد من األصلي بثالثة أشياء هي : االشتقاق وهو أثبتها، وعدم 
  .النظري يف األصول، وكثرة زيادة احلرف
 فعل ثالثي مزيد
 املزيج والالحق السابق الداخل السابق
 ت + ا = تفاعل اّ+ = افعّل ّ = فّعل أ = أفعل
 +ّ  = تفّعل ت  ا = فاعل ن = انفعلا
 ا + ت = افتعل   اس  = استفعل
 إ+ع+و = افعوعل   
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 ا+اّ+ = افعاّل   
 = افعّول ا+ّو   
 
 فعل رباعي مزيد
 املزيج والالحق السابق الداخل السابق
 ا + ن = افعنلل ا +ّ  = افعلّل - ت = تفعلل
 
 أغراضه -3
املعين، فعندما  فالزيادة قد وضع  ألغراض كثرية ومهمة ومن أمهها زيادة
يزاد حرف على حروف الكلمة األصلية تدل الصيغة اجلديدة علی معنی زائد على 
املعىن األصلي مثال يف قولك: ضرب، فيفيد الضرب يف زمن مضى، أما ضارب 
: رفية على معان حنوفيفيد معىن جديدا هو الفاعل للضرب، وهكذا تدك الصيغ الص
استفعل( اليت تدل على الطلب حنو: استكرم أال )انفعل( اليت تدل على املطاوعة، )
تدل على التكلف والصريورة حنو : استنوم، وغري ذلك من املعاين اليت تأيت بزيادة 
احلروف على الصيغ األصلية. كما يرى السيوطي أن الزيادة اليت لإلحلاق تكون 
  ٤9على نوعني: زيادة بالتكرير، وزيادة باحلرف.
مذكورة يف الوصف التايل. يف ما  لزيادةكل حرف من أحرف ا أغراض
 اليت ميكن أن تغري املعىن : أحرف الزيادة يلي نصف أغراض
أحرف  الوزن الفوائد األمثلة
 الزيادة
 نوع الزيادة
 السابق أ أفعل للتعدية أكرم  زيدا
 للدخول يف الشيئ أمسى املسافر
 لقصد املكان أحجز ژيد
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اشُتّق منه لوجود ما  أورق الشجر
 الفعل يف الفاعل
 للمبالغة أشغل  عمرا
 لوجدان الشيء يف صفة أعظمته
 للصريورة أقفر البلد
 للتعريض أباع الثوب
 للسلب أشَفى املريض
 للحينونة أحصد الزرع
كسرت الزجاج 
 فانكسر
 إن انفعل ملطاوعة فعل
 ملطاوعة أفعل قليال أزعجته فانزعج
 اس  استفعل لطلب الفعل استغفر ا هل
 للوجدان على الصفة استعطم  األمر
 للتحول استحجر الطني
 للتكلف استأجر
 ملعىن فعل اجملرد استقّر
 للمطاوعة أراحه فاسترح
دحرج  احلجر 
 فتدحرج
 ت تفعلل ملطاوعة فعلل
 ملعىن اجملرد تألأل الزجاج
 الداخل ّ فّعل للتعدية فّرح زيد عمرا 
 للداللة على التكثري قط  زيد احلبل
لنسبة املفعول إىل أصل  كّفر زيد عمرا
 الفعل
لسلب أصل الفعل من  قّشر زيد الّرّمان
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 املفعول 
 الختاذ الفعل من االسم خيم القوم
 ا فاعل للمشاركة بني اثنني ضارب زيد عمرا
ا هلضاعف   ملعىن فّعل اليت للتكثري 
 ملعىن أفعل اليت للتعدية عافاك ا هل
 ملعىن فعل اجملرد سافر زيد
للمشاركة بني اثنني  تصاحل القوم
 فأكثر
 املزيج من الزوائد ت ، ا تفاعل
إلظهار ما ليس يف  متارض ژيد
 الواق 
 للوقوع تدرجيا توارد القوم
 لتأدية معىن اجملرد تعالی وتسامی
 ملطالعة فاعل باعدة فتباعد
كّسرت الزجاج 
 فتكسر
 ت ، ّ  تفّعل ملطاوعة فّعل
 للتكلف تشج  زيد
لالختاذ الفاعل أصل  تبني  يوسف
 الفعل مفعوال
 للداللة على جمانبة الفعل تذمم زيد
 اللصريورة تأّيم  املرأة
حصول للداللة على  جتّرع زيد
 أصل مرة بعد أخرى
 للطلب تعّجَل الشيَء
 ا ، ت افتعل ملطاوعة فعل مجع  اإلبل فاجتم 
 لالختاذ اختبز زيد
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 زيادة املبالغة يف املعىن اكتسب زيد
 ملعىن فعل اجتذب
 ملعىن تفاعل اختصم
 للطلب اكتّد
إ ،ع  افعوعل للمبالغة احدودب زيد
 ملعىن فعل جمرد احلوىل التمر ، و
للمبالغة يف الدخول يف  اصفاّر املوز
 الصفة
ا ، ا ،  افعاّل
ّ 
ا ،و ،  افعّول ملبالغة الالزم اخرّوط شعاع الشمس
ّ 
 ا ، ن افعنلل ملطاوعة فغلل حرمج  اإلبل فاحرجنم
 
للداللة على الدخول يف  امحّر البسر
 الصفة
 للمبالغة اسوّد الليل السابق ولالحق ا ،ّ  افعّل
50اقشعّر اجللد  ا ، ّ  افعلّل ملبالغة الالزم 
 
 مفهوم مهارة الكتابة - ه
 تعريف مهارة الكتابة -1
كتابة : صور فيها اللفظ -يكتب  -مصدر من كتب  -لغة -الكتابة 
والكتابة هي تصوير أصوات الكالم بقانون  51حبروف اهلجاء ومعنها " ما كتب ".
خمصوص، ای مبعنی کل فكرة وخاطر الكاتب يقدم برموز لغوية . بوسيلة هذه 
  52الرموز يفهم القارئ ما يقصده الكاتب.
                                                 
 .20-11(، ص: 1956، ) مكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان :مجبانج، األمثلة التصريفيةحممد معصوم بن علي،   50
51
 .671، ص: املنجدلويس مألوف، ‌ 
 : ترمجة من  52
Abdul Wahab Rosyidi, Mamluatul Ni’mah, “ Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab”, (Malang: 
UIN Maliki Press, 2011), hlm: 97. 
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وهي إحدى املهارات من املهارات األربعة يف تعليم اللغة العربية، تعد 
طتها ميكن للتلميذ أن يعرب عن مهارة الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواس
أفكاره، وأن يقف على أفكار غريه، وأن يربز ما لديه من مفهومات ومشاعر، 
 53وتسجيل ما يود تسجيله من حوادث ووقائ .
الكتابة هي النتيجة و حصيلة العقل اإلنساين، خبالف االستماع و القراءة، 
يف العقل، و يؤكد هذا حيث إهنا نافذة من نوافذ املعرفة و أداة من أدوات تثق
املعىن يونس و نخرون ، حيث قالوا : إذا كان  القراءة إحدى نوافذ املعرفة، و 
أداة من أهم أدوات التثقيف اليت يقف هبا اإلنسان على نتائج الفكر البشري، فإن 
الكتابة تعتري يف الواق  مفخرة العقل اإلنساين، بل إهنا أعظم ما أنتجه العقل، و قد 
 5٤اء األنثروبولوجي أن اإلنسان حني اخترع الكتابة بدأ تارخيه احلقيقي.ذكر علم
يعد التعبري التحريري غاية متوخاة بني فنون اللغة األخرى و فروعها، فمن 
خالل التعبري بوظف الكاتب كل ما يعن له مما يتصل بقواعد اللغة توظيفا سليما، 
ما قرأ، أو ينمق  أو يطوع ما حصل عليه من معلومات و معارف من خالل
أسلوبه و جيمله بأبيات من عيون الشعر، أو مجل و فقرات مما يشوق و يروق من 
ارسم الصحيح للكلمات، أو يراعي عالمات  نصوص النثر، أو يسعى حثيثا لتطبيق
 55الترقيم و جيود خطة الكتابة و يوضحه أثناء الكتابة.
إبراهيم بدري بأن الكتابة هي اختلف العلماء يف تنوي  الكتابة. رأی کمال 
أنواع مهارة الكتابة نسخ أو نقل زمنها ما ابداعی ومنها ما هو حتويلي )كمال 
 إبراهيم بدري ، الوجه يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا(.
الكتابة النسخية يتخذ هذا النوع من الكتابة عدة إشكاهلا أمهها نسخ  ( أ)
مل والنصوص املختلفة وهي عملية احلروف اهلجائية والكلمات واجل
حماكاة للرموز الكتابية وإعادة تصويرها . فهي ال تتطلب تفكريا ذهنيا 
 عميقا بقدرما تتطلب مهارة حركية وقوة مالحظة وقدرة على التقليد .
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 .291 :(، ص 200٤)الرياض: مكتبة الرشد،  فصول يف تدريس اللغة العربية،حسن جعفر اخلليفة، ‌ 
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الكتابة اإلبداعية وتشتمل على اإلنشاء بشكل عام حيث يقوم الكاتب  ( ب)
فكار غريه يف صورة رسالة أو مقالة أو ببناء لغوي يعرب فيه عن أفكاره أو أ
قصيدة. وقد يقوم أيضا بتلخيص كتابة الكاتب نخر باستخدام أسلوبه 
 اخلاص املتميز.
كار الكتابة التحويلية وهي صياغة لغوية جديدة تعتمد على حتويل أف ( ج)
. وتتمثل يف ترمجة املقاالت والكتب األخرين من لغة إىل لغة أخرى
ذا النوع وإن كان مقيدا بأفكار األخرين فإنه والبحوث. والكاتب يف ه
يت تساعده مازال حرا يف اختيار املفردات األنسب واألساليب األصلح ال
. ويندرج حت  الكتابة التحويلية اإلمالء وتدوين على نقل املعاين أمينا
احملاضرات وتسجيل املالحظات حيث يقوم الكاتب بتحويل الصوت 
رة تاج إىل عمليات ذهنية أمهها تذكر صواملسموع إىل مكتوبة وهذا حي
 . . هلذا يعد مرحلة أعلى من جمرد النسخالكلمات وفقا القواعد کتابتها
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
لباحثة تعيني على اف  56هبدف خاص. البيانات ي الطريقة العلمية لنيلطريقة البحث ه
للحصول على ما يقصد إليها يف هذا البحث العلمي. وهذه الطريقة  تأخذمصادر احلقائق اليت 
 اليت استخدمتها الباحثة : 
 نوع البحث - أ
الباحثة البحث الكيفي والبحث الوصفي بالتحليل التقابلي الذي أهّم   ستخدما
نته عن طريقة معاجلة قيمة إصادرها. والتحليل التقابلي طريقة سيماهته أنه ال يتناول بيا
الباحثة   حللاللغتني أو أكثر ألغراض علمية.  البحث عن أوجه التشابه و االختالف بني
يادة يف الفعل بني هذه املعلومات العامة من األحوال الواقعة يف عالمات الترقيم وأحرف الز
هذه  تفسري تنشأ عند تعلم اللغة األجنبية و شكالت اليتيف التنبؤ بامل  حاولاللغتني، مّث 
 .املشكالت، فتكون نتائج التحليل إسهاما يف تطوير مواد الدراسة لتعليم اللغة األجنبية
 جمتم  البحث وعينته - ب
اإلسالمية احلكومية  إن جمتم  هذا البحث طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
 فهذا العدد كثري مث حددت بعينته بالطريقة العينةطالب.  348األوىل باسوروان وهو 
( وهي إحدى طرق مج  البيانات معتمدة على شيء purposive samplingالغرضية )
كي ال يستغرق أمدا بعيدا ووقتا  57خمتار أو معني، عّين به الباحث أو الباحثة بداف  مؤكد.
الباحثة أحد الفصول وهو الفصل العاشر  تختاراوأسرع اجتها إىل غاية الباحثة. فطويال 
اإلسالمية احلكومية األوىل  باملدرسة الثانوية (MIA IIللعلوم الرياضية والطبيعية الثاين )
 طالبا. 34باسوروان وهو 
                                                 
 ترمجة من :  56
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung : Alfabeta 2017), hlm : 3. 
57
 ترمجة من :  
Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal Pustaka, 2007), hlm: 104.  
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 طريقة مج  البيانات - ج
وأما طريقة مج  البيانات  58هذا البحث.الباحثة يف  البيانات هي كل ما احتاجتها
 كما يلي :فها الباحثة يف هذا البحث تستعملااليت 
 طريقة املالحظة -1
ي عملية لنيل البيانات مبعرفة وإحساس بالظواهر إحساسا هاملالحظة 
 مباشرا من املشاهدة أو االستماع اليت تعتمد على املعلومات املعروفة من قبل.
الطريقة لنيل البيانات عن عملية تعليم اللغة العربية قد قام  الباحثة هذه 
خاصة على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة يف الفعل يف أوجه التشابه أو 
 االختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية.
الباحثة   حظالباحثة البيانات بوسيلة واتساب. ويف هذا البحث مجع  ال
اإلسالمية  ة العربية طالب الصف العاشر باملدرسة الثانويةإىل أنشطة تدريس اللغ
احلكومية األوىل باسوروان ملعرفة حال نشاط الطالب عند الدراسة وحال بيئة 
 .الدراسة
 طريقة املقابلة  -2
معينة شفهيا أو كتابيا هي عملية لنيل البيانات احملتاجة بالتساؤل من جهة 
جتماعية خفية كان  لة جلم  احلقائق االوهي أ 59اعتمادا على األهداف املعينة.و
لنيل البيانات (Google Form) بوسيلة أو جلية. قد قام  الباحثة هذه الطريقة 
لعربية التحليل التقابلي بني اللغة اإلندونيسية واللغة انتائج تطبيق االستفادة من عن 
وأحرف الزيادة يف الفعل لطالب الصف العاشر  على مستوى عالمات الترقيم
 اإلسالمية احلكومية األوىل باسوروان. باملدرسة الثانوية
 
 
                                                 
58
 ترمجة من :  
 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ..... hlm: 265. 
 
59
 ترمجة من : 
Sigit Pramono, Panduan Evaluasi Bealajar Mengajar, (Jogjakarta : Diva Press, 2014), hlm: 207. 
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 االختبارطريقة  -3
االختبار هو جمموعة من املثريات )أسئلة شفهية، أو كتابية، أو صور، أو 
رسوم( أعدت لتقييس. واالختبار يعطي درجة، أو قيمة، أو رتبة ما للفحوص. 
يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا معينا. ويف هذا البحث  وميكن أن
قام  الباحثة باالختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة درجة، أو قيمة، أو رتبة ما 
اللغة  التحليل التقابلي بنياليت تدل على وجود أو عدم االستفادة من نتائج 
ت الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالما
احلكومية  يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
 وسيجري هذان االختباران وتطبيقها بوسيلة جمموعة واتساب. .األوىل باسوروان
 طريقة الوثائق -٤
هي طريقة مج  البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتب واجملالت واجلرائد 
ئق املناسبة. قد قام  الباحثة هذه الطريقة لنيل املصادر املكتوبة أو الوثا 60غريها.و
الباحثة على التحليل التقابلي بني اللغة اإلندونيسية  تركزولكن يف هذا البحث 
واالستفادة واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة يف الفعل 
اإلسالمية  طالب الصف العاشر باملدرسة الثانويةمنه يف تعليم مهارة الكتابة لدى 
 احلكومية األوىل باسوروان.
 بنود البحث  - د
هي املقياس اليت استخدمته الباحثة لتقيس الصدق وتثبي  متغري البحث. الصدق 
ىن اإلتساق أو التمسك مبعىن تلك البنود تستطي  أن تستعمل لتقيس ما تقاس. والثبات مبع
الباحثة أدوات البحث   ستعملاو 61،لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد فنتيجته
 اآلتية:
                                                 
60
 ترمجة من : 
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm: 131. 
61
 ترمجة من :‌ 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm: 121. 
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الوثائق املكتوبة والصور واإللكترونية يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات  -1
اإلسالمية احلكومية األوىل  ب باملدرسة الثانويةواملعلومات عن املدرسة وعدد الطال
 وان.باسور
اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى  التحليل التقابلي بنينتائج صفحة  -2
تطبيق نتائج التحليل ل  pdfعالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل بوسيلة
ستفادة منه يف الوأحرف الزيادة يف الفعل وا مات الترقيمعالالتقابلي على مستوى 
اإلسالمية  الصف العاشر باملدرسة الثانويةتعليم مهارة الكتابة لدى طالب 
 احلكومية األوىل باسوروان.
ملعرفة درجة، أو  Google Formالقبلي والبعدي بوسيلة  األسئلة يف االختبار -3
التحليل التقابلي قيمة، أو رتبة ما اليت تدل على وجود أو عدم االستفادة من نتائج 
ستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على م بني
 يف الفعل يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
 .احلكومية األوىل باسوروان
نتائج تطبيق االستفادة من لنيل البيانات عن (Google Form) بوسيلة األسئلة  -٤
على مستوى عالمات الترقيم   التحليل التقابلي بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية
اإلسالمية  وأحرف الزيادة يف الفعل لطالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
 احلكومية األوىل باسوروان.
 حتليل البيانات - ه
حتليل البيانات هو طريقة مستخدمة لتحليل البيانات املعينة، واهلدف من التحليل 
وأما  62انات منظمة وكثرة االستفادة.لتكون بي يف البحث هو تضييق وحتديد االكتشافات
 حتليل البيانات يف هذا البحث العلمي فهو:
 .الباحثة اآلراء اليت تتعلق باملشكلة يف هذه الرسالة  ينبالوصفي،  طريقة -1
على أربعة   مسفإن طرق حتليل البيانات الكيفية قطريقة التحليل التقابلي،  -2
 :وهي (Huberman) وهوبرمان (miles) خطوات كما رأى ميلس
                                                 
62
 ترمجة من :‌ 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D, hlm: 205. 
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البيانات مجيعها على سبيل املالحظة ودراسة الكتب   مجعمج  البيانات:  ( أ)
 .ومطالعتها بدقة
الباحثة البيانات مبا كان فيها مناسبا وموافقا  تختاراتلخيص البيانات:  ( ب)
  مبوضوع البحث.
الباحثة تلك البيانات مجيعها للحصول   حللو  درسعرض البيانات:  ( ج)
اللغة اإلندونيسية واللغة  وهي التحليل التقابلي بنيعلى موضوع البحث 
يف الفعل واالستفادة  لعربية على مستوى عالمات الترقيم وأحرف الزيادةا
منه يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة 
 .الثانويةاحلكومية األوىل باسوروان
 اسة والتحليل.الباحثة اخلالصة بعد انتهاء الدر  كتباالستنتاج :  ( د)
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 الباب الراب 
 عرض البيانات وحتليلها
 باسوروان. األوىل اإلسالمية احلكومية حملة عن املدرسة الثانوية - أ
 .باسوروان األوىل اإلسالمية احلكومية وية املدرسة الثانويةه -1
 .باسوروان األوىل اإلسالمية احلكومية : املدرسة الثانوية   اسم
جالجنانج،  3طريق قاعة اجتماع القرية جالجنانج رقم :  العنوان 
 . 6715٤ ، جاوى الشرقيةباسوروانبيجي، باجنيل، 
 باجنيل:    القرية 
 : باسوروان   ينة املد
 جاوى الشرقية:    ية الالو
‌(03٤3) 7٤2690 :  ف اهلاترقم 
 A:  درسة شهادة امل
 نصر الدين املاجستري. :   درسةرئيس امل
 .باسوروان األوىل اإلسالمية احلكومية اريخ تأسيس املدرسة الثانويةت -2
باسوروان إحدى  األوىل اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانويةكان  
يف طريق قاعة املدرسة تق  هذه باسوروان،  احلكومية اإلسالمية يفدارس الثانوية امل
، جاوى باسوروانجالجنانج، بيجي، باجنيل،  3اجتماع القرية جالجنانج رقم 
 .املدرسة سنة، ورئيس املدرسةهذه تؤسس الشرقية. و
 .باسوروان األوىل اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانويةالرؤية والبعثة يف  -3
 الرؤية ( أ)
جودة، وتنافسية،  توجيد مؤسسات تعليمية إسالمية، وذات
 ومتخلقة بأخالق كرمية، وذات بيئة ثقافية
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 البعثة ( ب)
تنفيذ أنشطة تعليمية مواتية يف مدرسة منظمة، ومنضبطة، ونمنة،  (1)
 ونظيفة، ومجيلة، م  دعم بنية حتتية مناسبة.
س اإلميان تكوين شخصية املواطنني يف املدرسة على أسا (2)
واإلخالص والعبادة.  عقيدة إسالمية راسخة ، طاعة يف أداء 
 العبادة والعمل الصاحل.
حتسني املوارد البشرية من خالل دورات تدريبية عالية اجلودة  (3)
 للمعلمني وموظفي املدرسة.
زيادة التميز يف اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية جلمي  أعضاء  (٤)
 املدرسة.
 املهارات األساسية أي تكنولوجيا املعلومات إضافة مواد يف (5)
والوسائط املتعددة وكذلك اكتساب اللغة للطالب لدخول عامل 
 العمل من منظور عاملي.
حتقيق الرفاه اجلسدي والعقلي، وتكوين الوحدة بني أعضاء  (6)
املدرسة، وإقامة عالقات منسجمة ودميقراطية بني السكان وداخل 
 بيئة املدرسة.
 املتبادلة وحسن اخللق يف املدرسة وخارجها. إبداء الثقة (7)
خلق بيئة صحية ونظيفة ومجيلة وفقًا ملفهوم املدرسة األديوية  (8)
 )احملافظة ومن  الضرر البيئي والتلوث(.
 .باسوروان األوىل اإلسالمية احلكومية أحوال الوسائل التعليمية يف املدرسة الثانوية -٤
ب لفهم للطال كثرياذه الوسائل تساعد هإن الوسائل التعليمية مهمة، و
 : كما يليفاملدرسة  ذهه يفتستعمل  اليتالوسائل التعلمية أما الدرس. و
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 .باسوروان األوىل اإلسالمية احلكومية أحوال الوسيلة يف املدرسة الثانوية
 احلال العدد الوسيلة التعليمية الرقم
 جيد 1 درسةمكتب ناظر امل 1
 جيد 1 مكتب املعلمني 2
 جيد 1 مكتب املعلمات 3
 جيد 1 غرفة التوجيو االستشارة ٤
 جيد 1 املصلى 5
 جيد 1 قصفامل 6
 جيد 1 كتبةامل 7
 جيد 2 لعبامل 8
 جيد 35 الفصل 9
 جيد 10 مامحلا 10
 جيد 1 معمل الطبيعية 11
 جيد 1 سوباحلمعمل ا 12
 جيد 1 خمزن 13
1٤ LCD 10 جيد 
 
 
بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على مستوى عالمات الترقيم وأحرف التقابلي التحليل  - ب
 الزيادة يف الفعل.
التحليل هو النشاط اليت جيرب للمقابلة قواعد اللغة األوىل وقواعد اللغة الثانية 
جارليس فرييس ورابي  ليجد التشابه واالختالفات بني اللغتني. هذا التحليل تطور على
تيجة األوىل يقال أن األخطائات اليت فعل يف تدريس اللغة الثانية يسبب الدور وهذه الن
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بوجود االختالفات بني اللغة األوىل واللغة الثانية، وأما السهولة يف تعليم اللغة الثانية 
 فيسبب بوجود التشاهبات بني اللغة األوىل واللغة الثانية. 
ستخدم تللبحث عن االختالفات والتشاهبات بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية، 
جد التشاهبات واالختالفات تطريقة التحليل التقابلي. باستخدام هذه الطريقة ف ةالباحث
بينهما، حىت يسهل يف التعليم والتعلم. أما التشابه واالختالفات بني اللغة العربية واللغة 
 ى مستوى عالمات الترقيم وأحرف الزيادة يف الفعل فكما يلي :اإلندونيسية عل
 أوجه التشابه واالختالف بني عالمات الترقيم يف اللغة اإلندونيسية واللغة العربية. -1
و االختالف بني عالمات الترقيم يف اللغة اإلندونيسية واللغة  أوجه التشابه ( أ)
 العربية.
ترقيم يف اللغتني من الشرح أعاله، أي فيما يتعلق بعالمات ال
األندونيسية والعربية، هناك أوجه التشابه واالختالف النوعية والوظيفية بني 
  :فكما يليهتني اللغتني. فأّما أوجه التشابه واالختالف بينهما 
 أوجه التشابه واالختالف النوعية. (1)
الترقيم املتاشبهة يف  ةعالماثنتا عشرة للغة اإلندونيسية 
يم العربية يعين : النقطة ).(، و الفصلة )،(، و النوع بعالمات الترق
، و النقطتان ):(،عالمة االستفهام )؟(، وعالمة )ت(الفصلة املنقوطة 
(، و عالمة احلذف )...(، -التعجب أو التأّثر )!(، والشرطة )
(، و اخلط املائل )/(،القوسني [ ]، واملعقوفان )))…((والقوسان 
ف بينهما فكما يلي : للغة املزدوجان )""(. وأّما االختال
عالمات ال متلكها اللغة العربية يعين : الواصلة ثالث اإلندونيسية 
وللغة  (.`) (، واالختصار’....‘(، وعالمة االقتباس املفردة )-)
عالمات ال متلكها اللغة اإلندونيسية يعين : الشرطتان ثالث العربية 
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يان )﴿ ﴾(. ، و القوسان القرنن)»«((، و عالمة التنصيص --)
 :ستشرح يف اجلدول التايلف كل منها وأّما الوظيفة
 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية
 (-الواصلة ) - أ
الواصلة تربط املقاط   (1)
األساسية مفصولة 
 بفواصل أسطر.
الواصلة تربط البادئة  (2)
جبزء من الكلمة 
خلفها أو الالحقة م  
جزء الكلمة أمامها 
 عند منعطف السطر.
عناصر  الواصلة تربط (3)
 الكلمات املتكررة.
الواصلة تربط حروف  (٤)
الكلمات اليت تكتب 
بشكل فردي وأجزاء 
 التاريخ.
توض  الواصلة  (5)
لتوضيح العالقة بني 
أجزاء الكلمات أو 
التعبريات ، وإغفال 
 جمموعات الكلمات.
توض  الواصلة لتأليف  (6)
بالكلمة  seكلمة 
(، --الشرطتان ) - أ
وتوض  بينهما اجلمل 
املعترضة، فيتصل ما قبل 
الشرطة األوىل با بعد 
 الشرطة الثانية.
، )»«(عالمة التنصيص  - ب
قوسيها يوض  بني 
املزدوجني كل ما ينقله 
الكاتب من کالم غريه 
، ملتزما نصه وما فيه 
 من عالمات الترقيم.
القوسان القرننيان )﴿  - ج
﴾( ومها اللذان تكتب 
بينهما اآليات القرننية 
اليت يستشهد هبا 
 الكاتب.
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التالية اليت تبدأ حبرف 
 keكبري ، و كلمة 
األحرف برقم ، و
، والكلمة  anبكلمة 
املختصرة باألحرف 
أو الكلمات الزائدة،  
 واسم عنوان مزدوج.
يتم استخدام الواصلة  (7)
لربط العناصر 
اإلندونيسية بعناصر 
 اللغة األجنبية.
عالمة االقتباس املفردة  - ب
(‘…’) 
عالمة االقتباس  (1)
املفردة مرتبة يف 
عروض أسعار 
 أخرى.
عالمة االقتباس  (2)
إىل معاين املفردة تشري 
أو ترمجات أو 
تفسريات الكلمات 
 أو التعبريات األجنبية.
 (`)  االختصارات - ج
تشري عالمات االختصار إىل 
حذف الكلمات أو أعداد 
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 السنوات
  
 أوجه التشابه واالختالف الوظيفية. (3)
الترقيم املتاشبهة يف  ةعالماثنتا عشرة للغة اإلندونيسية 
النوع بعالمات الترقيم العربية يعين : النقطة ).(، و الفصلة )،(، و 
، و النقطتان ):(،عالمة االستفهام )؟(، وعالمة )ت(الفصلة املنقوطة 
(، و عالمة احلذف )...(، -التعجب أو التأّثر )!(، والشرطة )
)/(،القوسني (، و اخلط املائل [ ]، واملعقوفان )))…((والقوسان 
، لكن هذه العالمات املتشاهبات يف النوع قد تكون املزدوجان )""(
املتشاهبات واالختالفات بينهما يف الوظيفة، فستشرح باجلدول 
 : التايل
 .االختالفوجه  2أوجه التشابه و  6: توجد  النقطة - أ
 أوجه االختالف أوجه التشابه
توض  النقطة يف هناية مجلة  -1
‌ليس  استفهامية.
 املثال اإلندونيسي:
Ayahku‌tinggal di Solo. 
املثال العريب : مجال الرجل 
 فصاحة لسانه.
لفصل توض  النقطة  -2
الساعات والدقائق والثواين 
 اليت تشري إىل الوق .
 املثال اإلندونيسي:
Pukul 1.35.20 (pukul 1 
lewat 35 menit 20 detik) 
توض  النقطة يف الكتابة  -1
اإلندونيسية خلف 
األرقام أو األحرف يف 
خمطط أو ملخص أو 
قائمة، وأّما الكتابة 
العربية فال، بل إنه 
 رطة.توض  الش
  .1املثال اإلندونيسي : 
   -1املثال العريب : 
توض  النقطة يف الكتابة  -2
العربية بني األعداد 
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املثال العريب : يف الساعة 
الساعة يف ) 1.35.20
الواحدة ومخسة وثالثني 
 (دقيقة وعشرين ثانية
توض  النقطة لفصل  -3
الساعات والدقائق والثواين 
 اليت تشري إىل الفترة الزمنية.
 املثال اإلندونيسي:
1.35.20 jam‌ (1 jam 35 
menit 20 detik) 
 1.35.20املثال العريب : 
ساعة واحدة ) ساعة
ومخسة وثالثون دقيقة 
 (وعشرون ثانية
توض  النقطة يف كتابة  -٤
املراج  بني اسم املؤلف 
والعنوان الذي ال ينتهي 
بعالمة االستفهام أو عالمة 
 التعجب ومكان النشر.
 املثال اإلندونيسي :
Siregar, Merari. 1920. 
Azab dan Sengsara. 
Weltevreden‌: Balai 
Poestaka. 
املثال العريب : صيين، 
حممود إمساعيل و إسحاق 
مني )نعريب و حممد األ
التحليل . 1982حترير(. 
العشرية، لكن الكتابة 
اإلندونيسية تستخدم 
 الفصلة.
املثال اإلندونيسي : 
18،1% 
 املثال العربية :
18.1% 
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 : عماد السعوديةاللغوي. 
 املكتبات. شؤون
توض  النقطة لفصل  -5
 اآلالف أو املضاعفات.
 املثال اإلندونيسي :
Desa itu berpenduduk 
24.200 orang 
املثال العريب : عدد سكان 
 24.000تلك القرية 
 شخصا.
ال يتم استخدام النقطة  -6
لفصل اآلالف أو 
املضاعفات اليت ال تشري إىل 
 أرقام.
 املثال اإلندونيسي :
Ia lahir pada tahun 1956 
di Bandung. 
املثال العريب : ولد يف 
 .1956بندونج سنة 
 
 .االختالفأوجه  2أوجه التشابه و  12: توجد  الفصلة - ب
 أوجه االختالف أوجه التشابه
العناصر توض  بني  -1
 التفصيلية أو الترقيمية.
 املثال اإلندونيسي :
Saya membeli kertas, 
pena, dan tinta. 
املثال العريب : اشتري  
توض  الفصلة يف  -1
الكتابة اإلندونيسية 
 لفصل مجلة الشرط
عن جواب  )سبب(
، لكن )نتيجة(الشرط 
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 القرطاس، والقلم، واحلرب.
توض  بني أنواع الشيء  -2
 وأقسامه.
 املثال اإلندونيسي:
Macam-macam‌buah: 
Jeruk, mangga, apel, dll. 
املثال العريب : أنواع املادة 
ثالثة: أجسام صلبة، 
وأجسام سائلة، وأجسام 
 .غازية
توض  الفصلة لفصل مجلة  -3
معادلة عن اجلملة التالية 
املسبوقة بكلمات مثل 
"tetapi  أو
"melainkan ." 
 املثال اإلندونيسي :
Kamu bukan seorang 
murid, melainkan seorang 
guru. 
  املثال العريب : لس
 تلميذا، بل معّلما.
توض  الفصلة بعد كلمة  -٤
أو مجلة موصلة بني اجلمل 
املوجودة يف بداية اجلملة. 
 ,oleh karena itu مثل: "
jadi, lagi pula, 
meskipun begitu, 
akan tetapi. 
 املثال اإلندونيسي :
تستخدم الكتابة العربية 
 الفصلة املنقوطة.
 املثال اإلندونيسي :
Kakakmu tidak mendapat 
skor setinggi yang dia 
inginkan, Karena dia 
tidak sabar dalam 
menjawab. 
 املثال العريب : 
ما كان  مل حيرز أخوك
يطم  فيه من درجات 
؛ ألنه مل يتأن يف عالية
 .اإلجابة
توض  الفصلة يف الكتابة  -2
اإلندونيسية بني األعداد 
العشرية، لكن الكتابة 
 العربية تستخدم النقطة.
املثال اإلندونيسي : 
18،1% 
 العربية :املثال 
18.1% 
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Oleh karena itu, kita 
harus berhati-hati. 
املثال العريب : ولذلك، 
 فلنتمّهل.
توض  الفصلة لفصل  -5
،  o  ،yaالكلمات مثل 
wah  ،aduh ،  عن
الكلمات األخرى يف 
 اجلملة.
 املثال اإلندونيسي :
Wah, bagus sekali! 
املثال العريب : أيوه، جيد 
 جّدا!
توض  الفصلة لفصل  -6
االقتباسات مباشرًة عن 
الكلمة األخرى من 
 اجلملة.
 املثال اإلندونيسي :
‌“Saya gembira sekali,” 
kata ibu, “karena kamu 
lulus.”  
املثال العريب : "أنا يف 
شدة الفرح،" قال  أّمْي، 
 "ألنك ناجح".
توض  الفصلة بني األمساء  -7
من  والعناوين، وأجزاء
واألماكن  العنوان،
، وأمساء والتواريخ
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األماكن واملناطق أو 
البلدان املكتوبة على 
 التوايل.
 املثال اإلندونيسي :
Sdr. Abdullah, Jalan 
Pisang Batu 1, Bogor. 
املثال العريب : عبد ا هل، 
طريق بيسانج باتو، 
 بوجور.
توض  الفاصلة لفصل  -8
جزء االسم املعكوس يف 
 قائمة املراج .
 املثال اإلندونيسي :
Alisjahbana, Sutan 
Takdir. 1949. 
املثال العريب : الغاليني، 
 .1949مصطفى. 
أجزاء  توض  الفصلة بني -9
 احلواشي.
 املثال اإلندونيسي:
Wijayanti, Sri Hapsari 
dkk, Bahasa Indonesia: 
Penulisan dan Penyajian 
Karya Ilmiah, (Jakarta: 
Rajawali Pers,2015(, hlm: 
30.   
 املثال العريب : 
املهارات طعيمة،  محد رشدي أ
اللغوية: مستوياهتا، و تدريسها، 
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ص:  األوىل،وصعوباهتا، الطبعة 
300. 
توض  الفصلة لتجنب  -10
وراء سوء فهم القراءة 
املعلومات الواردة يف 
 بداية اجلملة.
 املثال اإلندونيسي :
Atas bantuan Agus, 
Karyadi mengucapkan 
terima kasih. 
على مساعدتك، املثال العريب : 
 أشكرك شكرا كثريا!
توض  الفصلة إلحاطة  -11
معلومات إضافية غري 
 .حمدودة
 املثال اإلندونيسي :
Semua siswa, baik yang 
laki-laki maupun 
perempuan, mengikuti 
latihan olahraga. 
املثال العريب : على مجي  
 أمإّما طالبا  ،الطالب
طالبة عليهم أن يشتركوا 
 الرياضة.
توض  الفصلة بني اسم  -12
ص والعنوان الشخ
 .األكادميي الذي يليه
 املثال اإلندونيسي :
Khadijah, MA. 
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 ،املثال العريب : خدجية
 املاجستري. 
 
أوجه  3أوجه التشابه و  1: توجد تالفصلة املنقوطة  -ج
 .االختالف
 أوجه االختالف أوجه التشابه
 توض  الفصلة املنقوطة -1
بني مجل طويلة، يتألف 
من جمموعها كالم تام 
 .الفائدة
 املثال اإلندونيسي :
Ayah mengurus 
tanamannya di kebun itu; 
ibu sibuk bekerja di 
dapur; Adik menghafal 
nama-nama pahlawan 
nasional. 
املثال العريب : اعتىن األب 
بالنباتات يف احلديقة، أمي 
مشغولة بالعمل يف املطبخ، 
حيفظ األشقاء الصغار أمساء 
 األبطال الوطنيني.
 توض  الفصلة املنقوطة -1
الكتابة اإلندونيسية  يف
لفصل أجزاء من اجلمل 
ساوية، املتشاهبة واملت
لكن الكتابة العربية ال 
ستخدمها بل يستخدم ت
 حرف الواو.
 املثال اإلندونيسي :
Malam akan larut; 
pekerjaan belum selesai 
juga  
املثال العريب : الليل 
 ينته. متأخر والعمل مل
 يف توض  الفصلة املنقوطة -2
بني  العربيةالكتابة 
ملتني تكون ثانيتها اجل
لكن ، مسبية عن األوىل
 الكتابة اإلندونيسية
 .الفصلة ستخدمت
 املثال اإلندونيسي :
Dia telah mengerahkan 
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semua uangnya untuk 
proyek yang tidak 
direncanakan, Uang ini 
disia-siakan. 
لقد غامر املثال العريب : 
مباله  كله يف مشروعات 
فتبدد هذا  ؛مل خيطط هلا
 املال. 
يف توض  الفصلة املنقوطة -3
بني مجلتني  العربيةالكتابة 
تكون ثانيتهما سيبا 
لكن الكتابة ، لألوىل
 ستخدمتاإلندونيسية 
 .الفصلة
 املثال اإلندونيسي :
Kakakmu tidak mendapat 
skor setinggi yang dia 
inginkan; Karena dia 
tidak sabar dalam 
menjawab, dan tidak 
memahami dengan baik 
pertanyaan yang diminta.. 
املثال العريب : مل حيرز 
أخوك ما كان يطم  فيه 
من درجات عالية ؛ ألنه 
مل يتأن يف اإلجابة ، ومل 
حيسن فهم املطلوب من 
 األسئلة .
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 كالمها متساويان يف الوظيفة):( :  النقطتان - د
توض  النقطتان بعد الكلمات أو التعبريات اليت تتطلب  -1
 الوصف.
 اإلندونيسي :املثال 
Ketua : Ahmad Wijaya 
 الرئيس : أمحد وجيايا.  املثال العريب :
 وبني الشيء وأقسامه وأنواعه. -2
 املثال اإلندونيسي :
4 macam rasa : asam, manis, kecut, pahit. 
 اثنان اليشبعان : طالب علم، وطالب مال.  املثال العريب :
 وقبل الكالم الذي يعرض لتوضيح ما سبقه. -3
 املثال اإلندونيسي :
Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: 
kursi, meja, dan lemari. 
التوعية الصحية جليلة الفوائد : ترشد الناس   املثال العريب :
إىل اتباع األساليب السليمة يف التداوي ، وترك اخلرافات 
 الشائعة.
 وبعد أي لفظ يراد تعريفه. -٤
 : املثال اإلندونيسي
Ikan: Hewan yanghidup dilaut. 
 احلجة : مايراد به إثبات أمر أو نقيضه .  املثال العريب :
توض  النقطتان يف نصوص َمْسَرِحيَّة بعد الكلمات اليت تشري  -5
 إىل املؤدي يف احملادثة.
 املثال اإلندونيسي :
Ibu : “Jangan lupa. Letakkan baik-baik!” 
 األّم : "ال تنس، ضعها جيدا".  املثال العريب :
توض  النقطتان بني اجمللدات أو األرقام والصفحات ، وبني  -6
الفصول واآليات يف الكتاب املقدس ، وبني عنوان املقال 
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وعنوانه الفرعي ، وبني اسم املدينة والناشر كتاب مرجعي 
 يف املقال.
 املثال اإلندونيسي :
Tempo, I (34), 1971: 7  
Surah Yasin: 9,  
Karangan Ali Hakim, Pedidikan Seumur Hidup : 
sebuah Studi, sudah terbit.  
Tjokronegoro, Sutomo, Tjukuplah Saudara Membina 
Bahasa Persatuan Kita? Djakarta: Eresco, 1968. 
   املثال العريب :
 . 7: 1971(، 3٤) 1اجلزيرة، 
 9سورة يس : 
 جاكرتا : نرسكو.        
 
 كال مها متساويان يف الوظيفة.)؟( :  عالمة االستفهام -ه
توض  بعد اجلملة االستفهامية، سواء أكان  أداة  -1
 االستفهام مذكورة يف اجلملة، أم حمذوفة.
 ?Siapa namamuاملثال اإلندونيسي : 
 املثال العريب : ما امسك؟
توض  عالمة االستفهام بني قوسني للتعبري عن جزء من  -2
 املشكوك فيها أو اليت ال ميكن أن تثب  احلقيقة.اجلملة 
 Ia dilahirkan pada tahun 1983 املثال اإلندونيسي :
(?) 
)؟( 1983املثال العريب : ولد سنة   
 
 1وجه التشابه و  2: توجد  عالمة التعجب أو التأّثر )!( - و
 .االختالفأوجه 
 أوجه االختالف أوجه التشابه
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توض  بعد اجلمل اليت تعرب  -1
 عن االنفعاالت النفسية. 
املثال اإلندونيسي : 
Wow! 
 املثال العريب : عجبا!.
  بعد لفظ املنادتوض   -2
 الذي يدل على النداء.
 املثال اإلندونيسي :
‌Wahai Ali!  
 العربية  : يا علي!املثال  
 
يف الكتابة العربية توض   -1
النقطة بعد األمر، ألّن 
النقطة العربية توض  يف 
هناية الفقرة، وهناية القول 
أو الكالم، واألمر من 
كالم إنشائي.  وأّما يف 
ال فالكتابة اإلندونيسية 
توض  النقطة بعد األمر، 
بل توض  عالمة التأّثر أو 
 التعجب.
 املثال اإلندونيسي : 
Bersihkan kamar itu 
sekarang juga! 
نّظف املثال العريب : 
  احلجرة اآلن.
 
أوجه  3أوجه التشابه و  2: توجد  (-الشرطة ) - ز
 .االختالف
 أوجه االختالف أوجه التشابه
توض  الشرطة بني  -1
حقلني أو تارخيني 
باملعىن "يصل إىل" أو 
 "حّتى".
 املثال اإلندونيسي :
‌1910-1945. 
 املثال العريب :
 1910-1945. 
توض  الشرطة يف الكتابة  -1
بني العدد رقا أو  العربية 
وأّما  لفظا وبني املعدود
 يف الكتابة اإلندونيسية
ال يستخدمها، بل  ف
 توض  النقطة بينهما.
 املثال اإلندونيسي : 
1. Ketuhanan yang maha 
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عوضا عن األمساء يف  -2
 احملاورة.
 املثال اإلندونيسي : 
Ada seorang guru 
yang bercakap-
cakap dengan 
salah satu 
siswanya. 
- : Apa kamu sudah   
  belajar pelajaran   
  yang lalu? 
- : Sudah pak guru. 
- : Baik, jawab  
  pertanyaan saya! 
- : Siap pak. 
 املثال العريب : 
حاور األستاذ وأحد 
 طالبه.
: تعلم  الدرس  -
 املاضي؟
 : نعم يا أستاذي. -
: جيد، أجب  -
 سؤايل.
 : مسعا وطاعة! -
Esa 
2. Kemanusiaan yang adi 
dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
 املثال العريب : 
أن يأيت به يف  - 1
موضعه ، ويتوخی به 
 إصابة فرصته 
أن يقتصر منه على  - 2
 قدر احلاجة 
أن يتخري اللفظ  - 3
 الذي يتكلم به 
توض  يف الكتابة العربية و -2
حبيث ، بني رکين اجلملة
تكون هذه اجلملة فاصال 
طويال بني هذا الركن 
األول والركن الثاين 
الذي يتم به معنی 
اجلملة، ويبدو ذلك فيما 
 يأيت:
الفصل بني املبتدأ  -
 واخلرب. 
الفصل بني  -
 الشرط.
وأما يف الكتابة 
 اإلندونيسية فال.
 املثال اإلندونيسي :
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Seorang karyawan yang 
bekerja dengan rajin, dan 
tulus, 
Mempertimbangkan 
kemaslahatan pekerjaan 
dan kemaslahatan  orang 
lain, memiliki hati nurani 
yang murni  adalah 
karyawan yang 
diinginkan. 
املثال العريب : املوظف 
الذي يعكف على عمله 
يف جد ودأب 
وإخالص، زاهدا يف 
الشهرة والدعاية. 
مصلحة العمل متوخيا 
ومصلحة الناس، عفيف 
اليد واللسان، حي 
هو املثل  -الضمري 
األعلى للموظف 
 املنشود. 
حتد الشرطة يف الكتابة  -3
اإلندونيسية من إدخال 
الكلمات أو اجلمل اليت 
تقدم تفسريات خارج 
بناء اجلملة، لكن الكتابة 
العربية ال تستخدمها، 
بل تستخدم عالمة 
 القوسني.
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 ونيسي :املثال اإلند
Kemerdekaan bangsa itu - 
saya yakin akan tercapai - 
diperjuangkan oleh 
bangsa itu sendiri. 
ثال العريب : إن امل
وأنا استقالل األمة )
( قمتأكد من أنه سيتحق
ستناضل من أجله األمة
 نفسها.
 
 كال مها متساويان يف الوظيفة.:  عالمة احلذف )...( - ح
 مجلة قطع  عمدا لسبب من األسباب.توض  يف هناية  -1
 املثال اإلندونيسي :
Sebab-sebab kemerosotan … akan diteliti lebih 
lanjut. 
 املثال العريب : لو مل جيتهد يف حتصيل العلم، لكان ....
 توض  عالمة احلذف يف اجلمل املتقطعة. -2
 املثال اإلندونيسي :
Kalau begitu … ya, marilah kita bergerak. 
 وإذا كان األمر كذلك فلنتحّرك.املثال العريب : 
 ليدل القارىء على أنه
 مكان األقوال اليت ختدش احلياء. يف ونضعها  -3
 املثال اإلندونيسي : 
Aku... menerima kamu jadi suamiku. 
 املثال العريب : لقد وصفه بأحط الصفات قائال : يا ...
 م املنقول. أمني يف النقل، ومل يبتر الكال -٤
 املثال اإلندونيسي :
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Tujuan tertinggi pendidikan moral adalah perilaku 
dan moral yang baik dalam segala hal kehidupan; Di 
rumah, di sekolah, di laboratorium, di komunitas, di 
organisasi .... Untuk mencapai tujuan ini, anak harus 
diajari cara membedakan yang baik dari yang buruk. 
من التربية اخللقية حسن  ىاملثال العريب : إن الغرض األمس
السلوك واألخالق يف مجي  شئون احلياة؛ يف املنزل، 
واملدرسة، واملعمل، واجملتم ، والسلطة التنفيذية .... 
ولتحقيق هذه الغاية جيب يعلم الطفل كيف مييز الطيب من 
 اخلبيث.
 
 كال مها متساويان يف الوظيفة.:  ))…((القوسان  - ط
 القوسان حتيط مبعلومات أو تفسريات إضافية. -1
 املثال اإلندونيسي : 
Bagian Perencanaan sudah selesai menyusun 
DIK (Daftar Isian Kegiatan) kantor itu. 
املثال العريب : كان حممد ص.م )صّلى ا هل عليه وسّلم( نيب 
 ا هل.
حتتوي القوسان على معلومات أو تفسريات ليس  جزًءا  -2
 من اجلملة.
 املثال اإلندونيسي : 
Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus 
perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. 
املثال العريب : كان عمر )رضي ا هل عنه( مثال اخلليفة 
 املسلم العادل .
باحلروف أو الكلمات اليت ميكن إزالة حتيط القوسان  -3
 وجودها يف النص.
 املثال اإلندونيسي :
Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya. 
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 املثال العريب : جئ  من )مدية( سورابايا.
 .ام أو حروف حتدد تسلسل املعلوماتالقوسان حتيط بأرق -3
 املثال اإلندونيسي :
Faktor produksi menyangkut masalah (a) alam, (b) 
tenaga kerja, dan (c) modal. 
(  1املثال العريب : لدينا مشاكل تتعلق مبسائل    ) 
 ( النوم.3(  اليأس، )2الكسالن، )
 
أوجه  1أوجه التشابه و  2: توجد  ([ ]املعقوفان ) - ي
 .االختالف
 أوجه االختالف أوجه التشابه
حتصر املعقوفان املعلومات  -1
التفسريية يف اجلمل 
 املميزة بالقوسني.
 املثال اإلندونيسي :
Persamaan kedua proses 
ini (perbedaannya 
dibicarakan di dalam Bab 
II [lihat halaman 35-38] 
perlu dibentangkan. 
املثال العريب : التشابه بني 
هذين األمرين ) تكتب 
االختالف  يف الباب 
انظر الصفحة ‌[الثاين 
 الزم من شرحه( ]35-38
تشري هذه العالمة أن  -2
اخلطأ أو النقص مت العثور 
عليه بالفعل يف النص 
يف حتيط املعقوفان  -1
بكل كالم الكتابة العربية 
زائد على نص أصلي 
لتوضيحه أو لتوكيده أو 
، وأما يف الكتابة إلمتامه
اإلندونيسية تستخدم 
 القوسني. 
 املثال اإلندونيسي:
Saya melihat Muhammad 
)Saudaramu( di masjid 
املثال العريب : 
رأي  حممدا 
يف   ]أخاك[
 املسجد.
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  األصلي.
 املثال اإلندونيسي :
Sang Sapurba 
men[d]engar bunyi 
gemerisik. 
املثال العريب : ال 
 بينهما. الفرقوجد ]ي[
 
أوجه  1أوجه التشابه و  2: توجد  اخلط املائل )/( - ك
 .االختالف
التشابهأوجه   أوجه االختالف 
يوض  اخلط املائل يف رقم  -1
احلرف والرقم على عنوان 
وتعيني فترة سنة واحدة 
مقسمة إىل سنتني 
ويف كتابة  تقومييتني
 التوارخ.
  املثال اإلندونيسي :
No. 7/PK/1973  
Jalan Kramat III/10  
tahun anggaran 
1985/1986 
09/10/2020 
‌املثال العريب : 
 .PK /1973 /7 رقم.
 III/10طريق كرمات 
 1985/1986 سنة
09/10/2020‌
يوض  اخلط املائل بداًل  -2
يف يوض  اخلط املائل  -1
بداًل  الكتابة اإلندونيسية
 ".setiapمن كلمة  "
العربية وأما يف الكتابة 
 فال تستخدمها.
 املثال اإلندونيسي :
Harganya 
Rp25,00/lembar. 
املثال العريب : سعره 
 كل ورق. 25.000
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 من كلمة "أو".
 املثال اإلندونيسي :
Kita bisa lewat darat/laut. 
الربية /  املثال العريب :
 البحرية
 
كال مها متساويان يف :  القوسان املزدوجان )"..."( - ل
 الوظيفة.
عالمة القوسني املزدوجني ترافق االقتباسات املباشرة من  -1
 املكتوبة.املناقشة واحملادثة أو غريها من املواد 
 املثال اإلندونيسي :
“Saya belum siap,” kata Mira, “tunggu sebentar!” 
 املثال العريب : قال  مريا: "لس  مستعدة، انتظري دقيقة!"
تشري القوسني املزدوجني إىل عنوان قصيدة أو مقال أو فصل  -2
 كتاب مستخدم يف مجلة.
 املثال اإلندونيسي :
Bacalah “Bola Lampu” dalam buku Dari Suatu Masa 
dari Suatu Tempat. 
 املثال العريب : اقرأ "ألف ليلة وليلة" يف املكتبة.
عالمة القوسني املزدوجني حتيط مبصطلحات أو كلمات  -3
 علمية غري معروفة ذات معان خاصة.
 املثال اإلندونيسي :
Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara “coba dan 
ralat” saja. 
 املثال العريب : مت تنفيذ العمل بطريقة "التجربة واخلطأ"
تتب  عالمة القوسني املزدوجني اإلغالق عالمات الترقيم اليت  -٤
 تنهي املرور مباشرة.
 املثال اإلندونيسي :
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Kata Tono, “Saya juga minta satu.” 
 املثال العريب : قال تونو ، "أنا أطلب واحدة أيضا "
امية جلملة أو جزء من مجلة خلف يتم وض  اجلملة اخلت -5
عالمات القوسني املزدوجني اليت حتيط بكلمة أو عبارة 
 تستخدم ذات معىن خاص يف هناية اجلملة أو جزء اجلملة.
 املثال اإلندونيسي :
Karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan “si 
Hitam”. 
املثال العريب : بسبب لون بشرته ، حصل بودي على 
 ب "األسود".لق
 
أوجه التشابه واالختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى أحرف  -2
 الزيادة يف الفعل.
أغراض كل حرف من أحرف الزيادة مذكورة يف الوصف التايل. يف ما 
 ميكن أن تغري املعىن:  اليت  العربيةو اإلندونيسية يلي نصف أغراض أحرف الزيادة
اإلندونيسيةاللغة   اللغة العربية 
 املثال الغرض الزيادة املثال الغرض الزيادة
Me- 
 
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
إن كان الفعل 
األصلي متعّديا 
 و لتكوين 
أفعال معلومة 
الزمة إن كان 
الفعل األصلي 
Nangis 
- 
Menan
gis 
 
Lihat –
Meliha
t 
أ = 
 أفعل
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
 أن يكونإّما 
األصلي  الفعل
 الزما. أممتعّديا 
أكرم  
 زيدا
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 الزما.
Ber- 
لتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
Jalan –
Berjala
n 
إن = 
 انفعل
لتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
كسرت 
الزجاج 
 فانكسر
Di- 
لتكوين أفعال 
 جمهولة
Lihat –
Dilihat 
اس = 
 استفعل
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية أو 
 الزمة
استعطم
 ت
 األمر
 استقّر
Ter- 
لتكوين أفعال 
 جمهولة
Lihat –
Terliha
t 
 + ل ت
 = تفعلل
لتكوين أفعال 
   معلومة الزمة
دحرج
ت 
احلجر 
فتدحر
 ج
Per- 
لتكوين أفعال 
 جمهولة
Ketat-
Perketa
t 
‌ ّ  =
 فّعل
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
 أن يكونإّما 
األصلي  الفعل
 الزما. أممتعّديا 
 فّرح
زيد 
 عمرا
Ke- 
لتكوين أفعال 
 جمهولة
Baca - 
Kebaca 
ا = 
 فاعل
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
 أن يكونإّما 
األصلي  الفعل
الزما،  ممتعّديا أ
ولتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
 ضارب
زيد 
 عمرا
 سافر
 زيد
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-Kan 
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
اليت ميكن 
استخدامها يف 
 مجلة األمر
Ambil 
– 
Ambilk
an 
ت + ا 
 =
 تفاعل
لتكوين أفعال 
   معلومة الزمة
تصاحل 
 القوم
-i 
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
اليت ميكن 
استخدامها يف 
 مجلة األمر
Duduk 
– 
Duduki 
  ّ ت +
 = تفّعل
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية أو 
   الزمة
كّسرت 
الزجاج 
 فتكسر
 تعّجَل
 الشيَء
Ber-an 
لتكوين أفعال 
 الزمة  معلومة
Pergi-
Berper
gian 
ا + ت 
 = افتعل
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية أو 
   الزمة
مجع  
اإلبل 
 فاجتم 
 اكتّد
Ke-an 
لتكوين أفعال 
 جمهولة
Panas-
Kepana
san 
إ+ع+و 
 =
 افعوعل
لتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
 احلوىل
 التمر
Me-kan 
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
ن الفعل أن يكو
األصلي متعّديا 
 الزما. أم
Ambil 
– 
Menga
mbilka
n 
ا+اّ+ = 
 افعاّل
لتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
اصفاّر 
 املوز
Me-i 
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
ن أن يكوإّما 
Terang 
- 
Menera
ngi 
ا+وّ+ = 
 افعّول
لتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
 اخرّوط
شعاع 
 الشمس
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الفعل األصلي 
 الزما. أممتعّديا 
Memper
-kan 
لتكوين أفعال 
معلومة متعدية 
ن أن يكوإّما 
الفعل األصلي 
الزما. أممتعّديا   
Memper
lihatkan 
اّ+ = 
 افعّل
لتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
امحّر 
 البسر
ا + ن    
 =
 افعنلل
لتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
حرمج  
اإلبل 
 فاحرجنم
    =  ّ ا +
 افعلّل
لتكوين أفعال 
 معلومة الزمة
اقشعّر 
 اجللد
 
أوجه التشابه بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى أحرف  ( أ)
 الزيادة يف الفعل.
أعاله ، أي فيما يتعلق بأحرف الزيادة اليت تدخل يف  اجلدولمن 
األندونيسية والعربية، هناك أوجه التشابه واالختالف بني  الفعل باللغتني
  :فكما يليهتني اللغتني. فأّما أوجه التشابه بينهما 
كل تغيريات ناجتة من أحرف الزيادة يف الفعل ميكن أن  -أوال
يكون هلا تأثري على التغيريات يف فئة الفعل، على سبيل املثال يف الفعل 
" اليت مت تضمينها lihatلكلمة اإلندونيسية "اإلندونيسي، ميكن أن تتحول ا
يف األصل يف جمموعة الفعل  املبين للمعلوم إىل املبين للمجهول إذا مت  
"، وعلى سبيل dilihat" وتصبح "-diإضافتها إىل أحد أحرف الزيادة "
املثال يف الفعل العريب "جلس" الذي مت تضمينه يف فئة الفعل الالزم ، إذا 
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مت  إضافة أحد أحرف الزيادة "أ" ويصبح "أجلس"، فصار الفعل الذي مت 
 تضمينه يف فئة الفعل املتعّدي. 
كل تغيريات ناجتة من أحرف الزيادة يف الفعل ميكن أن  -ثانيا
ية الفعل، على سبيل املثال يف الفعل يكون هلا تأثري على التغيريات يف بن
" إذا أضف melewati" إىل "lewatاإلندونيسي، ميكن أن يتغري الفعل "
" إذا عامل "، تغريت بنية فعل "علم" شكله إىل "me-iأحرف الزيادة "
" ، أو ميكن أن يصبح "تعّلم" إذا أضف  الالحقة  ا أضيف حرف الزيادة "
 ". ّ   "ت +
ناجتة من أحرف الزيادة يف الفعل ميكن أن كل تغيريات  -ثالثا
يكون هلا تأثري على التغيريات يف معىن الفعل، على سبيل املثال يف الفعل 
" اليت مّت معناه "كتب" حبرف tulisاإلندونيسي، إذا مت  إضافة فعل "
"me-kan" ويصبح "menuliskan ،فسيتم تغيري املعىن كتب لآلخر ، "
عريب "غفر" الذي يكون معناه "إعطاء الغفران" ، على سبيل املثال الفعل ال
إذا مت  إضافة أحد أحرف الزيادة "اس " فصار "استغفر" فتغري املعىن 
 إىل"طلب الغفران".
" باللغة اإلندونيسية له me-i""، و me-kanحرف الزيادة " -رابعا
" فّعل، يعين لتكوين أفعال  ّ   نفس وظيفة حبرف الزيادة "أ" "أفعل" و "
 الزما. من الفعل األصلي متعّديا أأن يكوومة متعدية إّما معل
أوجه االختالف بني أحرف الزيادة يف الفعل يف اللغة اإلندونيسية واللغة  ( ب)
 العربية.
 :فكما يليوأّما أوجه االختالف بينهما 
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اللغة اإلندونيسية هي عملية تكوين يف  الزائدعملية  -أوال
 ،(Sufiks) والالحق ،(Prefiks) السابقالكلمات عن طريق إضافة 
يف حني أن ( Klofiks) من الزوائد واملزيج(، Konfiks) والسابق والالحق
سابقا اللغة العربية بصرف النظر عن إضافة أحرف الزيادة يف  الزائدعملية 
، ميكن هلذه العملية أيًضا حيدث م  عملية كان أو داخال أو سابقا وداخال
 يف.اإلحلاق، والتكرار، والتضع
أحرف الزيادة يف الفعل  إىل بإضافة الزائديف عملية  -ثانيا
والسابق  ،(Sufiks) والالحق ،(Prefiks) السابقاإلندونيسي حتتوي على 
ويف هذه األثناء ، ( . Klofiks)من الزوائد  واملزيج(، Konfiks) والالحق
والسابق (، Infiks)الداخل (، وPrefiks) السابقحتتوي اللغة العربية على 
 ( .Klofiks)من الزوائد  واملزيج، (Konfiks)الالحق و
يف عملية الزيادة بإضافة أحرف الزيادة يف الفعل اإلندونيسي  -ثالثا
هلا أحرف الزيادة اليت ميكن أن تغري األفعال املبنية للمعلوم إىل األفعال املبنية 
 يوجد.". بينما يف اللغة العربية ال -ter" و "-diللمجهول ، أي "
أنواع أحرف الزيادة الواردة يف عملية الزيادة اإلندونيسية  -رابعا
اليت ال  "-di-‌،me-، ter"، مثل حرف  الزائدهلا أشكال مرتبطة وفًقا لفئة 
( ، بينما يف اللغة العربية ، فإن Prefiks) السابقميكن تضمينها إال يف 
، مثل احلرف "ت"  الزائدسألتمونيها" غري مرتبطة بفئة "أحرف الزيادة 
( فصار "تفعلل" وميكن إدخاله يف Prefiks) السابقالذي ميكن إدخاله يف 
 ( فصار "افتعل".Infiks) الداخل
" Infleksional " اتصريفّي الزائد، يكون يف األفعال العربية-خامسا
، بينما األفعال مثل زيادة اهلمزة يف فعل "جلس" فصار فعل "أجلس" فقط
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يف  -ber مثل زيادة  "Infleksional" اتصريفي فكان اإلندونيسيةيف اللغة 
 "Derivasional " اومشتق ، "Melempar" فصار فعل "Lemparفعل "
 .،"Berjalan " فصار فعل " Jalan مثل زيادة اهلمزة يف اسم "
 
مستوى اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على  التحليل التقابلي بنينتائج  االستفادة من - ج
عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف 
 .احلكومية األوىل باسوروان العاشر باملدرسة الثانوية
قد قام  الباحثة باالختبار القبلي لطالب الصف العاشر للعلوم الرياضية والطبيعية 
ملعرفة مقدار قدرهتم ومعرفتهم عن أوجه  رواناحلكومية األوىل باسو باملدرسة الثانويةالثاين 
العربية واإلندونيسية  عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعلالتشابه واالختالف بني 
 .التحليل التقابليقبل تطبيق هذه النتائج أي نتائج 
 وعدد النتيجة املائوية. عالمات الترقيماألسئلة عن  -1
 امأل الفراغ بعالمة مناسبة
 األسئلة اإلندونيسية‌ال
عدد 
النتيجة 
 املائوية
 األسئلة العربية ال
عدد 
النتيجة 
 املائوية
1‌
Ayahku tinggal di 
Solo‌(....) 
82.٤% %61.8 (....)سكن أيب يف سولو ‌2   
3‌
Pukul 1(....) 35 (....) 20 
(pukul 1 lewat 35 
menit 20 detik) 
50%  35 (....) 1يف الساعة ‌4 
الساعة  )يف 20 (....)
الواحدة ومخس وثالثني 
 دقيقة وعشرين ثانية(
٤٤.1%  
5‌
Bersihkan kamar itu 
sekarang juga  (....) 
97.1% %1٤.7 (....)  نّظف احلجرة اآلن‌6   
7‌
1 (....) Iman Kepada 
Allah 
2 (....) Iman Kepada 
55.9%  اإلميان با هل (....) 8‌1 
 اإلميان باملآلئكة (....) 2
17.6%  
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Para Malaikat 
 
9‌
Saya membeli kertas‌
(....) pena‌(....) dan 
tinta. 
9٤.1%  (....)اشتري  القرطاس ‌10 
 واحلرب. (....)والقلم 
85.3%  
11‌
Kamu bukan seorang 
murid‌(....) melainkan 
seorang guru. 
88.2% بل  (....)لس  تلميذا ‌12 
 معّلما.
76.5%  
13‌Wah‌(....) bagus sekali! 35.5% %35.5 جيد جّدا! (....)أيوه ‌14   
15‌
Kalau kamu pergi‌ (....) 
saya pergi. 
76.5% %17.6 أذهب.  (....)إن تذهب ‌16   
17‌
Wahai Ali‌(....)  
 
50% %20.6 ... (....)يا علي ‌18   
19‌
Malam akan larut‌‌(....)  
pekerjaan belum 
selesai juga 
26.5% متأخر والعمل مل الليل ‌20 
 ينته.
8.8%  
21‌
Kalau hari hujan‌ (....)‌
saya tida datang. 
55.9% %26.5 إن ينزل املطر لن أذهب.‌22   
23‌
Macam-macam rasa 
(....) asam, manis, 
kecut, pahit. 
91.2%  (....)اثنان اليشبعان ‌24 
 طالب علم، وطالب مال.
67.6%  
25‌Siapa namamu (....) 100% %9٤.1  (....)ما امسك‌26   
27‌
Bagian 
Perencanaan 
sudah selesai 
menyusun DIK  
(....) Daftar Isian 
Kegiatan (....) 
kantor itu. 
82.٤%  كان حممد ص.م ‌28 
 صّلى ا هل عليه وسّلم(....)
 نيب ا هل. (....)
61.8%  
29‌
Kita bisa lewat darat 
(....) laut 
9٤.1%  (....)منر عرب الربية ‌30 
 البحرية
82.٤%  
 %59.8 معدل عدد النتيجة املائوية
 
 وعدد النتيجة املائوية. أحرف الزيادة  يف الفعلاألسئلة عن  -2
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عدد 
النتيجة 
 املائوية
 التنبؤرقم  ترجم هذه اجلمل إىل اللغة العربية بأفعال ماضية
55.9%  Ibu membawa buku. 1‌
٤٤.1%  Saya membawakan buku ibu. 2‌
٤7.1%  Ayah berpakaian rapi ketika kerja. 3‌
52.9%  Ali memukuli zaid 4‌
58.8%  Ali dan Zaid saling memukul 5‌
عدد 
النتيجة 
 املائوية
 التنبؤرقم  ترجم هذه اجلمل إىل اللغة اإلندونيسية
67.6% ‌1  ٌدْيَزفََِرَح  
29.٤% ‌2 اًرَمُع ٌدْيَز َحرََّف 
35.3% ‌3 ُمْوَقاْل َحاَلَصَت 
50% ‌4 َأْكَمَل التِّْلِمْيُذ َوِجْيَبَتُه 
61.8% ‌5 َرسََّكَتَف اَجَجالزٌّ ُتْرسََّك 
 معدل عدد النتيجة املائوية 50.2%
 
 ومن اجلدول أعاله تظاهرت أّن :
التشابه بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف  ( أ)
 .يف تعلمها سنيلسهولة الدارالزيادة  يف الفعل سببا 
ختالف بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم  اال ( ب)
 وأحرف الزيادة  يف الفعل سببا لوجود الصعوبات يف تعلم اللغة الثانية.
نقطة عن اللغة العربية  يدارسعدم املعرفة عند  وجود الصعوباتمن أسباب  ( ج)
ولذلك قام  الباحثة بعملية التعليم مبادة  .ما متام املعرفةاالختالف بينه والتشابه 
اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالمات  اللغة التحليل التقابلي بنينتائج 
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بوسيلة تطبيقة واتس أب، وأجرت الباحثة  الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل
التحليل االختبار الثاين أي االختبار البعدي ملعرفة وجود االستفادة من تطبيق نتائج 
اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف  التقابلي بني
ر باملدرسة الزيادة  يف الفعل يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاش
 .احلكومية األوىل باسوروان الثانوية
 .عالمات الترقيم األسئلة عن  -1
 امأل الفراغ بعالمة مناسبة
 األسئلة اإلندونيسية‌ال
عدد 
النتيجة 
 املائوية
 األسئلة العربية ال
عدد 
النتيجة 
 املائوية
1‌
Ayahku tinggal di 
Solo‌(....) 
97.1% %91.2 (....)سكن أيب يف سولو ‌2   
3‌
Pukul 1(....) 35 (....) 20 
(pukul 1 lewat 35 
menit 20 detik) 
67.6%  35 (....) 1يف الساعة ‌4 
)يف الساعة  20 (....)
الواحدة ومخس وثالثني 
 دقيقة وعشرين ثانية(
61.8%  
5‌
Bersihkan kamar itu 
sekarang juga  (....) 
97.1% %52.9 (....)  نّظف احلجرة اآلن‌6   
7‌
1 (....) Iman Kepada 
Allah 
2 (....) Iman Kepada 
Para Malaikat 
 
61.8%  اإلميان با هل (....) 8‌1 
 اإلميان باملآلئكة (....) 2
61.8%  
9‌
Saya membeli kertas‌
(....) pena‌(....) dan 
tinta. 
97.1%  (....)اشتري  القرطاس ‌10 
 واحلرب. (....)والقلم 
88.2%  
11‌
Kamu bukan seorang 
murid‌(....) melainkan 
seorang guru. 
100% بل  (....)لس  تلميذا ‌12 
 معّلما.
73.5%  
13‌Wah‌(....) bagus sekali! 55.9% %35.3 جيد جّدا! (....)أيوه ‌14   
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15‌
Kalau kamu pergi‌ (....) 
saya pergi. 
91.2% %55.9 أذهب.  (....)إن تذهب ‌16   
17‌
Wahai Ali‌(....)  
 
79.٤% %55.9 ... (....)يا علي ‌18   
19‌
Malam akan larut‌‌(....)  
pekerjaan belum 
selesai juga 
58.8% الليل متأخر والعمل مل ‌20 
 ينته.
55.9%  
21‌
Kalau hari hujan‌ (....)‌
saya tida datang. 
79.٤% %58.8 إن ينزل املطر لن أذهب.‌22   
23‌
Macam-macam rasa 
(....) asam, manis, 
kecut, pahit. 
91.2%  (....)اثنان اليشبعان ‌24 
 طالب علم، وطالب مال.
76.5%  
25‌Siapa namamu (....) 100% %100  (....)ما امسك‌26   
27‌
Bagian 
Perencanaan 
sudah selesai 
menyusun DIK  
(....) Daftar Isian 
Kegiatan (....) 
kantor itu. 
88.2%  كان حممد ص.م ‌28 
 صّلى ا هل عليه وسّلم(....)
 نيب ا هل. (....)
79.٤%  
29‌
Kita bisa lewat darat 
(....) laut 
9٤.1%  (....)منر عرب الربية ‌30 
 البحرية
67.6%  
%75.8 معدل عدد النتيجة املائوية  
 
 .أحرف الزيادة  يف الفعلاألسئلة عن  -2
عدد النتيجة 
إىل اللغة العربية بأفعال ماضيةترجم هذه اجلمل  املائوية  
رقم 
 التنبؤ
70.6%  Ibu membawa buku. 1‌
٤7.1%  Saya membawakan buku ibu. 2‌
29.٤%  Ayah berpakaian rapi ketika kerja. 3‌
50%  Ali memukuli zaid 4‌
6٤.7%  Ali dan Zaid saling memukul 5‌
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عدد النتيجة 
اإلندونيسية ترجم هذه اجلمل إىل اللغة املائوية  
رقم 
 التنبؤ
67.6% ‌1  ٌدْيَزفََِرَح  
٤٤.1% ‌2 اًرَمُع ٌدْيَز َحرََّف 
58.8% ‌3 ُمْوَقاْل َحاَلَصَت 
61.8% ‌4 َأْكَمَل التِّْلِمْيُذ َوِجْيَبَتُه 
67.6% ‌5 َرسََّكَتَف اَجَجالزٌّ ُتْرسََّك 
 معدل عدد النتيجة املائوية 56.2%
اللغة اإلندونيسية مؤسسة على النظرية اليت قدم  الباحثة، فيكون التشابه بني 
سببا لسهولة  واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل
أكد العلماء أنه  يف تعلمها. فبنظر إىل أثر اختالف لغة األم و اللغة الثانية، ف سنيالدار
فوجدت القبلي سببا لوجود الصعوبات يف تعلم اللغة الثانية. و بنظر إىل نتيجة االختبار 
الباحثة أن الطالب قد وقع  يف األخطاء الكثرية عند إجابة السؤال املتعلق باالختالف بني 
 .عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعلأدوات 
اللغة األوىل الذي يشكل شكال جديدا يف اللغة  ويكون السبب منه يعين جزء يف
زء الذي يوجد يف اجلالثانية سيكون سهلة لتعلم إذا كان تطبيقه يف التعليم بسيطا. وكان 
دارس اللغة العربية يف فهمها،  ةالعربية الذي ال يوجد يف االندونسية يكون سببا لصعوب
وعدم معرفتهم عن  لغتهم األوىل شيئا جديدا الذي ال يوجد يف واأن يفكر ونألهنم الزم
 .هذه االختالفات
اإلندونيسية واللغة العربية على  اللغة التحليل التقابلي بنيمادة نتائج وبعد تطبيق 
، فوجدت الباحثة أن نتيجة االختبار مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل
عدي، وهذه تدل على وجود القبلي أكرب خطأ من االختبار الثانية أي االختبار الب
اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على  التحليل التقابلي بنياالستفادة من تطبيق نتائج 
مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب 
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معدل  إضافة إىل ذلك أن .احلكومية األوىل باسوروان الصف العاشر باملدرسة الثانوية
وهذه النتيجة أكرب %، 75.8النتيجة املائوية عن عالمات الترقيم من االختبار البعدي بلغ 
معدل النتيجة املائوية عن أحرف الزيادة وأن . %58.9 نتيجة من االختبار القبلي الذي بلغ
، وهذه النتيجة أكرب نتيجة من االختبار القبلي %56.2يف الفعل من االختبار البعدي بلغ 
  .%50.2الذي بلغ 
 طالب الصف العاشر باملدرسة الثانويةوملعرفة االستفادة األخرى اليت تناوهلا 
من تطبيق هذه نتائج التحليل التقابلي أجرت الباحثة املقابلة  احلكومية األوىل باسوروان
الصف من طالب % 100أّن احلصول على ، ودل Google Formعرب اإلنترني  بوسيلة 
بأّن هذه النتائج التقابلية تعطي  وااتفق احلكومية األوىل باسوروان العاشر باملدرسة الثانوية
فائدًة هلم يف مهارة كتابتهم فائدة تاّما يعرفون هبا أوجه التشابه واالختالف بني عالمات 
 الترقيم وأحرف الزيادة  يف الفعل يف اللغة اإلندونيسية والعربية.
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 اخلامس الباب
 البحث خامتة
 نتائج البحث - أ
اللغة اإلندونيسية واللغة  فهو التحليل التقابلي بني بالبحث، الباحثة قام  أن بعد
العربية على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل واالستفادة منه يف تعليم 
 .احلكومية األوىل باسوروان الثانويةمهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة 
 :يلي فيما واستخلصتها األخرية النتائج إىل وصل  الباحثة
 أوجه التشابه واالختالف بني عالمات الترقيم يف اللغة اإلندونيسية واللغة العربية. -1
بني عالمات الترقيم يف اللغة اإلندونيسية النوعي واالختالف  أوجه التشابه ( أ)
 واللغة العربية.
الترقيم املتاشبهة يف النوع  ةعالماثنتا عشرة للغة اإلندونيسية  (1)
بعالمات الترقيم العربية يعين : النقطة ).(، و الفصلة )،(، و 
، و النقطتان ):(،عالمة االستفهام )؟(، وعالمة )ت(الفصلة املنقوطة 
(، و عالمة احلذف )...(، -التعجب أو التأّثر )!(، والشرطة )
(، و اخلط املائل )/(،القوسني [ ]واملعقوفان ) ،))…((والقوسان 
 .املزدوجان )""(
عالمات ال متلكها اللغة العربية يعين : ثالث للغة اإلندونيسية  (2)
 (.`) (، واالختصار’....‘(، وعالمة االقتباس املفردة )-الواصلة )
عالمات ال متلكها اللغة اإلندونيسية يعين : ثالث وللغة العربية 
، و القوسان القرننيان )»«((، و عالمة التنصيص --الشرطتان )
.)﴾ ﴿(  
بني عالمات الترقيم يف اللغة الوظيفي واالختالف  أوجه التشابه ( ب)
 اإلندونيسية واللغة العربية.
هناك مخسة عالمات الترقيم بني اللغة اإلندونيسية واللغة العربية  (1)
)؟(،  عالمة االستفهام):(، و النقطتانويان يف الوظيفة وهي : متسا
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القوسان املزدوجان ، و))…((القوسان ، وعالمة احلذف )...(و (2)
)"..."(. 
 .االختالفأوجه  2 أوجه التشابه و 6توجد  النقطةيف عالمة  (3)
أوجه  2أوجه التشابه و  12)،( توجد  الفصلة يف عالمة (٤)
 .االختالف
أوجه  3أوجه التشابه و  1(، توجد ت)الفصلة املنقوطة  يف عالمة (5)
 .االختالف
أوجه  1أوجه التشابه و  2توجد   التعجب أو التأّثر )!(يف عالمة  (6)
 .االختالف
أوجه  3أوجه التشابه و  2توجد   (-الشرطة )يف عالمة  (7)
 .االختالف
أوجه  1أوجه التشابه و  2توجد   ([ ]املعقوفان )يف عالمة  (8)
 .االختالف
أوجه  1أوجه التشابه و  2توجد   اخلط املائل )/(يف عالمة  (9)
 .االختالف
اللغة اإلندونيسية واللغة يف  بني أحرف الزيادة يف الفعلواالختالف أوجه التشابه  -2
 . العربية
اللغة اإلندونيسية واللغة يف  أوجه التشابه بني أحرف الزيادة يف الفعل ( أ)
 ، هناك أربعة تشاهبات وهي :العربية
تغيريات ناجتة من أحرف الزيادة يف الفعل ميكن أن يكون هلا  كل (1)
تأثري على التغيريات يف فئة الفعل، على سبيل املثال يف الفعل 
" اليت مت lihatاإلندونيسي، ميكن أن تتحول الكلمة اإلندونيسية "
تضمينها يف األصل يف جمموعة الفعل  املبين للمعلوم إىل املبين 
" وتصبح -diفتها إىل أحد أحرف الزيادة "للمجهول إذا مت  إضا
"dilihat وعلى سبيل املثال يف الفعل العريب "جلس" الذي مت ،"
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تضمينه يف فئة الفعل الالزم ، إذا مت  إضافة أحد أحرف الزيادة 
"أ" ويصبح "أجلس"، فصار الفعل الذي مت تضمينه يف فئة الفعل 
 املتعّدي. 
يف الفعل ميكن أن يكون هلا  كل تغيريات ناجتة من أحرف الزيادة (2)
تأثري على التغيريات يف بنية الفعل، على سبيل املثال يف الفعل 
" إذا melewati" إىل "lewatاإلندونيسي، ميكن أن يتغري الفعل "
"، تغريت بنية فعل "علم" شكله إىل me-iأضف  أحرف الزيادة "
عّلم" " ، أو ميكن أن يصبح "ت ّ   "عّلم" إذا أضيف حرف الزيادة "
 ". ّ   إذا أضف  الالحقة "ت +
كل تغيريات ناجتة من أحرف الزيادة يف الفعل ميكن أن يكون هلا  (3)
تأثري على التغيريات يف معىن الفعل، على سبيل املثال يف الفعل 
" اليت مّت معناه "كتب" tulisاإلندونيسي، إذا مت  إضافة فعل "
 املعىن " ، فسيتم تغيريmenuliskan" ويصبح "me-kanحبرف "
كتب لآلخر، على سبيل املثال الفعل العريب "غفر" الذي يكون 
معناه "إعطاء الغفران" ، إذا مت  إضافة أحد أحرف الزيادة 
 "اس " فصار "استغفر" فتغري املعىن إىل"طلب الغفران".
" باللغة اإلندونيسية له نفس me-i""، و me-kanحرف الزيادة " (٤)
" فّعل، يعين لتكوين أفعال  ّ   "أفعل" و "وظيفة حبرف الزيادة "أ" 
 الزما. من الفعل األصلي متعّديا أأن يكومعلومة متعدية إّما 
أوجه االختالف بني أحرف الزيادة يف الفعل يف اللغة اإلندونيسية واللغة  ( ب)
 ، هناك مخسة اختالفات وهي :العربية
عن اللغة اإلندونيسية هي عملية تكوين الكلمات يف  الزائدعملية  (1)
والسابق  ،(Sufiks) والالحق ،(Prefiks) السابقطريق إضافة 
يف حني أن ( Klofiks)من الزوائد  واملزيج(، Konfiks) والالحق
اللغة العربية بصرف النظر عن إضافة أحرف يف  الزائدعملية 
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، ميكن هلذه العملية سابقا كان أو داخال أو سابقا وداخالالزيادة 
 اإلحلاق، والتكرار، والتضعيف.أيًضا حيدث م  عملية 
أحرف الزيادة يف الفعل اإلندونيسي  إىل بإضافة الزائديف عملية  (2)
والسابق  ،(Sufiks) والالحق ،(Prefiks) السابقحتتوي على 
ويف هذه ( . Klofiks)من الزوائد  واملزيج(، Konfiks) والالحق
داخل ال(، وPrefiks) السابقاألثناء ، حتتوي اللغة العربية على 
(Infiks ،) الالحق ووالسابق(Konfiks) ،من الزوائد  واملزيج
(Klofiks. ) 
يف عملية الزيادة بإضافة أحرف الزيادة يف الفعل اإلندونيسي هلا  (3)
أحرف الزيادة اليت ميكن أن تغري األفعال املبنية للمعلوم إىل األفعال 
العربية ال ". بينما يف اللغة -ter" و "-diاملبنية للمجهول ، أي "
 يوجد.
أنواع أحرف الزيادة الواردة يف عملية الزيادة اإلندونيسية هلا  (٤)
‌-di"، مثل حرف  الزائدأشكال مرتبطة وفًقا لفئة  ،me-، ter-" 
( ، بينما يف اللغة Prefiks) السابقاليت ال ميكن تضمينها إال يف 
،  الزائدسألتمونيها" غري مرتبطة بفئة "العربية ، فإن أحرف الزيادة 
( فصار Prefiks) السابقمثل احلرف "ت" الذي ميكن إدخاله يف 
 ( فصار "افتعل".Infiks) الداخل"تفعلل" وميكن إدخاله يف 
 " فقطInfleksional " اتصريفّي الزائديف األفعال العربية، يكون  (5)
، بينما مثل زيادة اهلمزة يف فعل "جلس" فصار فعل "أجلس"
مثل  "Infleksional" اتصريفي فكان نيسيةاألفعال يف اللغة اإلندو
 ، "Melempar" فصار فعل "Lemparيف فعل " -ber زيادة 
"  Jalan مثل زيادة اهلمزة يف اسم " "Derivasional " اومشتق
 ،."Berjalan فصار فعل "
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اللغة اإلندونيسية واللغة العربية على  التحليل التقابلي بنينتائج  االستفادة من -3
عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل يف تعليم مهارة الكتابة لدى مستوى 
 .احلكومية األوىل باسوروان طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
اللغة  التحليل التقابلي بنيوجدت الباحثة وجود االستفادة من تطبيق نتائج 
الزيادة  يف الفعل يف  اإلندونيسية واللغة العربية على مستوى عالمات الترقيم  وأحرف
احلكومية األوىل  تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية
وتتظهر هذه االستفادة من نتيجة االختبار القبلي أكرب خطأ من االختبار الثانية  .باسوروان
ر البعدي أن معدل النتيجة املائوية عن عالمات الترقيم من االختباو أي االختبار البعدي،
معدل وأن . %58.9، وهذه النتيجة أكرب نتيجة من االختبار القبلي الذي بلغ %75.8بلغ 
، وهذه النتيجة %56.2النتيجة املائوية عن أحرف الزيادة يف الفعل من االختبار البعدي بلغ 
وإضافة إىل ذلك أجرت الباحثة املقابلة  .%50.2أكرب نتيجة من االختبار القبلي الذي بلغ 
الصف من طالب  %100، ودل احلصول على أّن Google Formعرب اإلنترني  بوسيلة 
بأّن هذه النتائج التقابلية تعطي  وااتفق احلكومية األوىل باسوروان العاشر باملدرسة الثانوية
فائدًة هلم يف مهارة كتابتهم فائدة تاّما يعرفون هبا أوجه التشابه واالختالف بني عالمات 
 الترقيم وأحرف الزيادة  يف الفعل يف اللغة اإلندونيسية والعربية.
 االقتراحات  - ب
ان الكثري. انطالقا إىل نتائج البحث سابقا، فأدرك  الباحثة أن يف البحث النقص
 فلذالك تعطي الباحثة االقتراحات كما يلي : 
  .ترجو الباحثة االستمرار و التطور أحسن من هذا البحث -1
ترجو الباحثة أن يكون البحث أساسا يف تصميم و تطوير الطريقة، و املنهج، و  -2
 التقنية و املادة التعليمية خاصة عن عالمات الترقيم  وأحرف الزيادة  يف الفعل. 
 مايو الباحثة أن يهتم معلم اللغة العربية مبشکالت تدخل لغة األم أكثر وال سترج -3
 .تأديتها يف مهارة الكتابة
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 املراج  
 املراج  العربية
، ) مكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان األمثلة التصريفية . 1956. بن علي، حممد معصوما
  .:مجبانج(
 تنمية مهارة القراءة والكتابة، استراتيجية متعددة للتدريس . 2011البصيص، حامت حسني. 
 . دمشق : منشورة اهليئة العامة السورية للكتاب.والتقوم
 . الرياض: مكتبة الرشد.فصول يف تدريس اللغة العربية. 200٤اخلليفة، حسن جعفر. 
  علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية.الراجعي، عبد. 
  . بريوت: املكتبة العصرية.مجي  الدروس العربية.  1987الغاليني، مصطفى. 
  . قني هبالناططرائق تدريس اللغة العربية لغري ا. 2003طعمة. ى أمحد شدالناقة، حممود كامل و ر
 لثقافة.م والعلووابية ترإلسالمية للرات املنظمة امنشوإيسيسكو : 
 .ابراهيم. البداية يف اإلمالء والترقيمالنقيلي، أبو فاطمة عاصم الدين بن 
. ماالنج : تطوير منهج اللغة الغربية وتطبيقه على مهارة الكتابة. 2010حبرالدين، أوريل. 
UIN  MALIKI PRESS         
            
 . جاكرتا: معهد العلوم التحليل التقابلي بني النظرية و التطبيق. 1988بشري، أمحد بن عبد ا هل. 
 مية والعربية بإندونيسيا.اإلسال
 ، )رياض: التقابل اللغوي وحتليل األخطاءإسحق حممد أمني، . 1982 .حممد إمساعيل حيين،
 .جامعة امللك سعود( –عمادة شؤون املكتبات 
 
 . مقدمة لدراسة علم اللغة، الفصل اخلاص يف فروع علم اللغة. 2000خليل، حلمي. 
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 اإلسكندرية: دار املعرفة األجنبية.
 . )القاهرة : هنداوي(.لعربيةاللغة يف اعالماته وقيم التر. 2013زكي، أمحد. 
 . ياقوت: دار املعرفة اجلامعية.يف علم اللغة التقابلي: دراسة تطبيقيةسليمان، أمحد.  
 . القاهرة: قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم. 2005سليم، حممد إبرهيم، نبيل عبد السالم هارون. 
 لنشر والتوزي  والتصدير.دار الطالئ  ل
 التحليل اللغوي و حتليل . 1982صيين، حممود إمساعيل و إسحاق حممد األمني )نعريب و حترير(. 
 . الطبعة األوىل. السعودية: عماد شؤون املكتبات.األخطاء
 . خرطوم : جامعة أحرف الزيادة ودالالهتا الصرفية. 200٤صاحل، إنصاف عبد ا هل حممد. 
 رطوم.اخل
 
 . مصر: ساليبهوأمناجه قني هبا لناطلغري العربية اللغة اتعليم . 1898ى أمحد. شدطعيمة، ر
 لثقافة.م والعلووابية ترإلسالمية للرات املنظمة امنشو
 . القاهرة : دار املهارات اللغوية مستوياهتا تدريسهل وصعوباهتا. 200٤ى أمحد. شدطعيمة، ر
 الفكر العريب.
 للغة الدويل  مطوااخلرمعهد ب طالى لتجريرية  لداللغوية األخطأ حتليل الصديق. اعمر ، عبد  هل
 لعربية.اللغة م الدويل طوااخلر. معهد ىألخربللغات ا  طقنيلناالعربية ا
 . املنجد. بريوت : دار املشرق.1988مألوف، لويس. 
 . مكتب غريب.اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربيةإبراهيم، عبد العليم. 
 )وزارة اإلعالم(.القواعد الذهبية يف اإلمالء والترقيم، ه. 1٤11أبو بكر، أمحد حممد. 
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